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Περίληψη 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η 
εγκληματικότητα και η αύξηση του αισθήματος της ανασφάλειας, συνδυάζοντας την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο και την ενδυνάμωσης της σχέσης μεταξύ 
ανθρώπου και χώρου. Το αίσθημα της ανασφάλειας σε συδυασμό με τον αστικό φόβο 
επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, επιφέροντας αλλαγές στην καθημερινότητα των 
κατοίκων, στη χρήση του δημόσιου αστικού χώρου καθώς και σε γενικότερο πλαίσιο, στον 
ίδιο το σχεδιασμό των πόλεων. Στην παρούσα διπλωματική, αρχικά γίνεται μία ανασκόπηση 
των θεωριών που συνδέουν την εγκληματικότητα με το χώρο, εξηγείται η έννοια του όρου 
«ασφαλής πόλη» και γίνεται αναφορά σε παρεμβάσεις του αστικού περιβάλλοντος που 
ενισχύουν την αίσθηση της ασφάλειας και ωθούν τους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν τους 
δημόσιους χώρους. Τέλος, περίπτωση μελέτης αποτελεί ο Δήμος Γαλατσίου και ερευνάται, 
αν οι κάτοικοι θεωρούν ότι ο δήμος έχει έντονη εγκληματικότητα και κατά πόσον νιώθουν 
έντονο το αίσθημα της ανασφάλειας.  
Λέξεις κλειδιά: εγκληματικότητα, ασφαλής πόλη, ανασφάλεια, δημόσιος αστικός χώρος 
Abstract 
One of the most important problems that the urban planners have to solve is the criminality 
and the rising feeling of insecurity, combining the melioration of the quality of life in public 
spaces and strengthening the bond between human and public space.  The feeling of 
insecurity and the fear in the cities, affect so much the human behavior that make people 
change their daily routine, change the way they use the urban public space and generally 
change the design of the public space in order to make spaces more “friendly”. In this thesis, 
initially we review the theories which associate criminality and space, we explain the 
meaning of the term “safe cities” and make references on how the urban public space should 
be, in order to make people use them and make the people be familiarized with them. Lastly, 
this thesis has as a case study the municipality of Galatsi (Athens, Greece) and investigates if 
the citizens consider that the municipal has intense criminality or not and if they feel insecure 
in it. 
Key words: criminality, safe city, insecurity, urban public space 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εγκληματικότητα έχει απασχολήσει πολλούς επιστημονικούς κλάδους προκειμένου 
να βρεθούν και να αντιμετωπισθούν τα αίτια της. Δεν έχουν περάσει πολλές δεκαετίες 
από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι πρώτες θεωρίες που σχετίζουν την 
εγκληματικότητα με τον αστικό χώρο. Οι πολεοδόμοι και οι αρχιτέκτονες εντείνοντας 
την προσοχή τους σε αυτό τον τομέα, άρχισαν να σχεδιάζουν τις πόλεις με κύριο 
γνώμονα τον άνθρωπο και την προφύλαξη του. Οι «ασφαλείς» πόλεις αποτελούν έναν 
τέτοιο σχεδιασμό και αναφέρουν τρόπους με τους οποίους τα φαινόμενα της 
εγκληματικότητας μπορούν μειωθούν. 
Αξιόλογο ρόλο στη μείωση της εγκληματικότητας παίζει και ο σωστά σχεδιασμένος 
δημόσιος αστικός χώρος, όπου δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λόγω του έντονου 
αισθήματος της ανασφάλειας και του φόβου, ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από 
αυτόν. Όταν επικρατούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα για ένα τόπο, ο άνθρωπος 
φοβάται να τον «χρησιμοποιήσει» και  κατά συνέπεια να τον οικειοποιηθεί.  
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δυο μέρη, τη θεωρητική προσέγγιση του 
θέματος και το ερευνητικό κομμάτι. Η θεωρητική προσέγγιση όπως έχει αναφερθεί 
και παραπάνω, αφορά τις θεωρίες που μιλούν για την εγκληματικότητα και τον 
πολεοδομικό ιστό, την «ασφαλή» πόλη, καθώς και θεωρίες που έχουν σχέση με το 
δομημένο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα στο θεωρητικό αυτό υπόβαθρο, 
αναφέρονται ο ορισμός και τα αίτια της εγκληματικότητας, οι θεωρίες που συνδέουν 
την εγκληματικότητα με το χώρο, η έννοια της «ασφαλής» πόλης, οι κατηγορίες του 
αστικού φόβου, η έννοια της ασφάλειας ως δημόσιο αγαθό, τα χαρακτηριστικά 
δομημένου περιβάλλοντος που οδηγούν στο αίσθημα της ανασφάλειας, τα 
χαρακτηριστικά δομημένου περιβάλλοντος που οδηγούν σε «ελκυστικούς» 
δημόσιους χώρους καθώς και παρεμβάσεις που ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας. 
Επιπλέον σε επόμενο κεφάλαιο, δίνεται μια εικόνα για την εγκληματικότητα στην 
Αθήνα και την επικράτεια για τα έτη 2013-2014 από στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. Το δεύτερο 
μέρος της εργασίας το οποίο αποτελεί και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
Δήμο Γαλατσίου, έχει ως αντικείμενο την εγκληματικότητα και το αίσθημα της 
ασφάλειας. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν εστιάζει στην 
πραγματική εγκληματικότητα αλλά στην εγκληματικότητα έτσι όπως τη βιώνουν και 
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την αισθάνονται οι κάτοικοι, δηλαδή εστιάζει στην αντιλαμβανόμενη 
εγκληματικότητα. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και αποτελεί 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία μιας και θεωρείται απαραίτητο το δείγμα να είναι 
αντιπροσωπευτικό όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες 
Τα ερευνητικά ερωτήματα για τα οποία η παρούσα εργασία καλείται να δώσει 
απαντήσεις είναι: 
 Αν οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται το Δήμο Γαλατσίου ως μια περιοχή με έντονη 
εγκληματικότητα και αν νιώθουν έντονο το φαινόμενο της ανασφάλειας, 
ειδικότερα στην περιοχή κατοικίας τους. 
 Αν και κατα πόσον οι κάτοικοι είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα αστικού 
περιβάλλοντος του Δήμου Γαλατσίου και πιο συγκεκριμένα με την καθαριότητα, 
την επάρκεια των δημόσιων χώρων, την ποιότητα των κτιρίων, τη συντήρηση των 
υποδομών καθώς και από τον αστικό εξοπλισμό. 
 Αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της εγκληματικότητας και των παραπάνω 
παραγόντων ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 
 Τέλος, αν οι κάτοικοι θεωρούν ότι στοιχεία όπως ο μη επαρκής φωτισμός, η 
ηχορύπανση, τα εγκαταλελειμένα κτίρια, οι μη πολυσύχναστες περιοχές, τα 
σκουπίδια και το «στίγμα» κακόφημης περιοχής, οδηγούν στο χαρακτηρισμό 
περιοχών ως επικίνδυνες και εντείνουν το αίσθημα της ανασφάλειας. 
Στόχος αυτής της εργασίας, πέρα από την εύρεση απαντήσεων στα παραπάνω 
ερωτήματα είναι να τονίσει την αξία του δημόσιου χώρου, και να τον αναδείξει ως 
χώρο έκφρασης, κοινωνικοποίησης και ως χώρο συνάντησης των κατοίκων. Με αυτό 
τον τρόπο ο δημόσιος χώρος παίρνει άλλη μορφή, οι κάτοικοι τον χρησιμοποιούν, τον 
νοιάζονται και τον οικειοποιούνται. Έτσι οι πόλεις είναι «ζωντανές» με έντονο το 
ανθρώπινο στοιχείο αρκετές ωρές την ημέρα, περιορίζοντας το αίσθημα της 
ανασφάλειας ακόμα και την αίσθηση της εγκληματικότητας. 
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1. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται στην εγκληματικότητα, η οποία πλέον 
αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Είναι εμφανής κυρίως σε 
μεγάλα αστικά κέντρα με διάφορες μορφές όπως είναι οι ληστείες, οι κλοπές, οι 
επιθέσεις (και γενικότερα κάθε μορφή βίας), η χρήση ναρκωτικών ουσιών κ.α. Ένα 
από τα χαρακτηριστικά που έχει επιφέρει η εγκληματικότητα, είναι ο συνεχής φόβος 
και η ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης, ότι είναι δυνητικό θύμα της. Φόβο και 
ανασφάλεια όχι μόνο όσον αφορά την πιθανή επίθεση προς το άτομο του, πράγμα 
πολύ σοβαρό, αλλά και στη χρήση του δημόσιου χώρου, παραδείγματος χάριν φόβο 
τι θα μπορούσε να συμβεί  πηγαίνοντας μία βόλτα αργά το βράδυ. 
Ήδη από το 1970, πολλοί μελετητές και επιστήμονες προσπάθησαν να προσδιορίσουν 
τις ρίζες της εγκληματικότητας, τα αίτια της, τους παράγοντες που την προκαλούν και 
την επηρεάζουν, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στην καθημερινότητά μας 
(Γασπαρινάτου, 2005).  
Αυτό που έχει σημασία να επιτευχθεί είναι η μείωση των ποσοστών της 
εγκληματικότητας εξαλείφοντας τις κοινωνικές ανισότητες που την προκαλούν, και 
παράλληλα να βρεθούν τρόποι ή παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στη μείωση του 
αισθήματος της ανασφάλειας, με τελικό σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής στη 
πόλη. 
1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Ο όρος της εγκληματικότητας δεν μπορει εύκολα να αποδοθεί. Ουσιαστικά, 
περιγράφει τις πράξεις οι οποίες είναι παράνομες και για τις οποίες προβλέπεται 
τιμωρία (Ζιακούλη, 2013). Η εγκληματολογία επομένως ως  επιστήμη ασχολείται με 
το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο και αναζητά μέτρα για την αντιμετώπισή του. 
Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο κλάδο γνώσης στον οποίο, σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν η κοινωνιολογία, η ψυχολογία,  η νομική κλπ (Ρερρές, 2010). 
Σύμφωνα με το Durkheim (1933), το έγκλημα είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η 
εγκληματικότητα είναι μια μορφή κοινωνικής ασθένειας, που δημιουργεί πρόβλημα 
στο κοινωνικό σύνολο και η εξάλειψή της καθίσταται όλο και δυσκολότερη όσο 
περισσότερο αυξάνεται. 
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Η υπόνοια και μόνο περί αύξησης της εγκληματικότητας από μόνη της, μπορεί να 
επιφέρει φόβο. Ο φόβος αυτός είναι εν μέρει δικαιολογημένος, δεδομένου ότι ο 
άνθρωπος ανησυχεί για την ασφάλεια του (Αλεξιάδης, 2004). Στις περιοχές, όπως 
είναι τα αστικά κέντρα, στις οποίες παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις 
ανθρώπων, λογικό είναι η εγκληματικότητα να είναι αυξημένη, αφού ο αριθμός των 
πιθανών θυμάτων είναι μεγάλος. Έτσι δικαιολογείται το πιο ανεπτυγμένο και 
εντονότερο σε αυτές τις περιοχές αίσθημα φόβου και ανασφάλειας, δεδομένου ότι 
πολλές από τις εν γένει εγκληματικές ενέργειες καθίστανται γνωστές από τον 
οποιονδήποτε (με τη βοήθεια και των ΜΜΕ) και στιγματίζουν αυτόν που θα τις 
αντιμετωπίσει. Αντίθετα, σε αγροτικές περιοχές τα ποσοστά της εγκληματικότητας 
είναι χαμηλότερα εφόσον ο αριθμός των δυνητικών θυμάτων είναι πιο περιορισμένος 
από ότι στα αστικά κέντρα (Ρερρές, 2010). 
1.2 ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Η εγκληματογένεση, δηλαδή η δημιουργία εγκληματικής συμπεριφοράς, οφείλεται σε 
τεσσάρων ειδών αίτια: ψυχολογικά, βιολογικά, οικονομικά αίτια, κοινωνικές και 
πολιτικές συνθήκες. Το κλίμα της εποχής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
εγκληματικότητα και διαδραματίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ψυχολογία, στη 
συμπεριφορά, και στις αντιδράσεις των ανθρώπων. Για τους εγκληματολόγους, τα 
παραβατικά άτομα έχουν μια σχετική προδιάθεση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε 
βιολογικούς και γενετικούς παράγοντες. Έπειτα από μελέτες έχει αποδειχθεί πως 
παιδιά που διαπράτουν εγκληματικές πράξεις είναι πιθανό να προέρχονται από γονείς 
που διαθέτουν βεβαρυμμένο ιστορικό εγκληματικότητας. Από την άλλη πλευρά 
όμως, οι κοινωνιολόγοι το αμφισβητούν υποστηρίζοντας ότι η ανατροφή είναι αυτή 
που επηρεάζει τα παιδιά  (Ρερρές, 2010).  
Προφανώς, οι κοινωνικές αντιθέσεις δημιουργούν συγκρούσεις. Τα οικονομικά 
χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων, ιδιαίτερα σε συνθήκες 
κρίσης όπως σήμερα, δημιουργούν αισθήματα ζηλοφθονίας και αδικίας, οπότε συχνά 
ωθούν κάποιους να διαπράξουν εγκλήματα συνήθως κατά περιουσίας.Το φαινόμενο 
αυτό εμφανίζεται ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις όπου τα άτομα αδυνατούν να καλύψουν 
βασικές βιοποριστικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στο έγκλημα. 
Η εμπειρία δείχνει επίσης ότι η  εξάλειψη οικονομικών φαινομένων όπως η φτώχεια 
και η ανεργία, δεν συνεπάγεται αυτόματη μείωση της εγκληματικότητας. Η 
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αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, που συμβάλλουν στην 
αύξηση της εγκληματικότητας, περιορίζει αρχικά το φαινόμενο ως ένα βαθμό, αλλά 
πάντα θα υφίσταται ένα ποσοστό ανθρώπων που θα επιδιώκει άκοπη απόκτηση 
υλικών αγαθών με νόμιμα ή παράνομα μέσα (Ρερρές, 2010).  
1.3 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν με χρονολογική σειρά οι θεωρίες που 
σχετίζουν τη εγκληματικότητα με τον αστικό χώρο. 
1.3.1. Γαλλοβελγική χαρτογραφική σχολή 
Οι Quetelet και Guerry (ιδρυτές τη γαλλοβελγικής Χαρτογραφικής Σχολής) 
συσχέτισαν για πρώτη φορά το 19ο αιώνα το πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον με 
την παραβατικότητα. Στο «Δοκίμιο Ηθικής Στατιστικής της Γαλλίας» του Guerry 
(νομικός) με την ανάλυση στοιχείων των δικαστικών αποφάσεων, χρησιμοποιείται 
για πρώτη φορά η μέθοδος της χαρτογράφησης της εγκληματικότητας (Φαρσεδάκης, 
1990). Ουσιαστικά γίνεται στατιστική μελέτη της εγκληματικότητας, σε κάθε περιοχή 
της Γαλλίας σε συσχετισμό με τις δημογραφικές, μορφωτικές και κλιματολογικές 
συνθήκες της περιοχής. Δεδομένου ότι τα παλαιότερα ανθρωποκεντρικά, βιολογικά 
και ψυχιατρικά μοντέλα απέτυχαν να εξαλείψουν αυτό το δυσεπίλυτο κοινωνικό 
φαινόμενο, την εγκληματικότητα, η επιστήμη της εγκληματολογίας άρχισε να 
προσανατολίζεται πλέον σε κοινωνιολογικές προσεγγίσεις (Ζιακούλη, 2013). Από τις 
πρώτες χαρτογραφικές μελέτες μέχρι και σήμερα προκύπτει έντονη συσχέτιση μεταξύ 
της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και της εκδήλωσης εγκληματικών 
συμπεριφορών (Ζαραφωνίτου, 1996). 
1.3.2. Η σχολή του Σικάγο 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η σχολή του Σικάγο, η οποία θεωρείται ένας από τους πιο 
σημαντικούς σταθμούς όσον αφορά τις μελέτες που συνέδεσαν την επίδραση που έχει 
το κοινωνικό και το κατασκευασμένο από τον άνθρωπο περιβάλλον στην 
εγκληματικότητα (Χαστάογλου, 1981). Οι κυριότεροι εκπρόσωποί της είναι οι Shaw, 
McKay, Burgess, Park και Thrashers. Όσον αφορά τις ιστορικές και κοινωνικές 
συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη περίοδο στην Αμερική δεν πρέπει να 
διαφύγουν οι σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές, όπως η 
εκβιομηχάνιση και το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα από την ευρωπαϊκή στην 
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αμερικανική ήπειρο που επηρέασαν άμεσα τον αμερικανικό αστικό χώρο 
(Νικολαϊδου, 1993). Τότε ήταν που για πρώτη φορά συνδέθηκε η αλληλεπίδραση  
ανθρώπου και περιβάλλοντος με όρους οικολογίας. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά σε ένα ποιοτικά υποβαθμισμένο 
περιβάλλλον όπως ακριβώς τα φυτά και τα ζώα δεν μπορούν να επιβιώσουν αν δεν 
βρεθούν σε περιβάλλον με κατάλληλες συνθήκες. 
Οι Park, Burgers και McKenzie οι οποίοι αποτελούν εκπροσώπους της σχολής του 
Σικάγο, ανέπτυξαν το μοντέλο των ομόκεντρων ζωνών της πόλης. Πρόκειται για 
πέντε ομόκεντρους κύκλους όπου ο κάθε κύκλος έχει διαφορετική λειτουργία. Στην 
εσωτερική κυκλική ζώνη βρίσκεται η κεντρική εμπορική περιφέρεια, γύρω από αυτή 
υπάρχει μια μεταβατική ζώνη με βιομηχανίες και επιχειρήσεις, ακολουθεί η ζώνη των 
εργατικών κατοικιών, στη συνέχεια η ζώνη των μεσο-αστικών κατοικιών με τα 
ακριβά διαμερίσματα και τις μονοκατοικίες και τέλος υπάρχει η ζώνη που 
αποτελείται από τα προάστια και τους δορυφορικούς οικισμούς. Σύμφωνα με τις 
έρευνες τους, αποδεικνύεται ότι τα ποσοστά των εγκλημάτων που διαπράττονται 
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή (Λουιζίδη, 2008).  
Σύμφωνα με τη σχολή το Σικάγο οι περιοχές που είναι «θύματα» της αστικής 
ανάπτυξης παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως είναι: η υποβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος, ο υπερπληθυσμός, η πληθυσμιακή κινητικότητα και η 
γειτνίαση με τις βιομηχανικές/εμπορικές περιοχές. Οι περιοχές που παρουσιάζουν 
αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της σχολής, 
έχουν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα (Καλογερόπουλος, 1988). Αποδείχθηκε από τη 
σχολή αυτή ότι φαινόμενα όπως η φυσική φθορά, η οικονομική εξάρτηση, η μεγάλη 
πυκνότητα πληθυσμού σε ενοικιασμένες κατοικίες,οι σπάνιες τεχνοδομές κοινής 
ωφέλειας επιφέρουν αύξηση της παραβατικής και της εγκληματικής δραστηριότητας 
(Λουιζίδη, 2008). Η βασική υπόθεση της θεωρίας τους ήταν ότι τα μεγαλύτερα 
ποσοστά εγκληματικότητας συναντώνται όλο και πιο κοντά στο κέντρο των 
μεγαλουπόλεων (πρώτος κύκλος), όπου η στοιχειώδης κοινωνική αλληλεγγύη και ο 
κοινωνικός έλεγχος ελλείπουν, με απόρροια να παρατηρούνται παραβατικές 
συμπεριφορές  
Στα πλαίσια της σχολής του Σικάγο μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι έρευνες που 
συσχέτησαν το περιβάλλον της πόλης με την εγκληματικότητα των ανηλίκων, ένα 
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ζήτημα που παρουσιάζει και στις μέρες μας ενδιαφέρον, καθότι τα ποσοστά της 
παιδικής εγκληματικότητας τείνουν να γίνουν ολοένα και πιο ανησυχητικά. 
1.3.3. Η θεωρία της «κοινωνικής αποδιοργάνωσης» 
Οι Thomas και Znaniecki (1920) παρουσίασαν τη θεωρία της «κοινωνικής 
αποδιοργάνωσης». Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι περιοχές κατοικίας, στις οποίες τα 
άτομα μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων είναι λιγότερα από τα άτομα 
κατώτερων οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων, εμφανίζουν σημαντική 
αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην 
ενδιαφέρονται για το δημόσιο χώρο και η κοινωνική αποδιοργάνωση να γίνεται 
εντονότερη λόγο των πολλών κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που 
υπάρχουν μεταξύ των κατοίκων. Σε τέτοιες περιοχές της πόλης ο κοινωνικός έλεγχος 
επί του δημόσιου χώρου χάνεται και συμμορίες παραβατικών ατόμων μπορούν πιο 
εύκολα να επιβιώσουν και να δράσουν παραβατικά (Ζιακούλη, 2013).  
Επίσης, οι Tittle και Grasmick (2001), αναφέρουν ότι οι περισσότερες 
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις καταλήγουν σε συσχέτιση μεταξύ του υπερβολικού 
πληθυσμού συσσωρευμένο στις πόλεις και την παραβατική συμπεριφορά των 
αστικών πληθυσμών. Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη ποιότητα αστικού 
περιβάλλοντος των κατοίκων αποτελούν: η πληθυσμιακή πυκνότητα, η ποιότητα των 
κτιρίων, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι χρήσεις γης καθώς και η αναλογία δημόσιου-
ιδιωτικού χώρου. Σύμφωνα με εμπειρικές προσεγγίσεις των σύγχρονων μελετητών, η 
αύξηση της εγκληματικότητας και των φαινομένων βίας παρατηρείται σε περιοχές με 
έντονη υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Επομένως οι αυτές περιοχές με 
έντονα στοιχεία υποβάθμισης είναι λογικό να επιλέγονται ως χώροι δράσης των 
παραβατών. 
1.3.4. Η θεωρία των «Σπασμένων Παραθύρων (Broken Windows)» 
Πρόκειται για ακόμη μία θεωρία που συνδέει τον αστικό χώρο με την 
εγκληματικότητα. Ουσιαστικά συσχετίζει την αισθητική υποβάθμιση μιας αστικής 
περιοχής με την εγκληματικότητα. Πρόκειται ίσως για τη πιο διαδεδομένη θεωρία 
που έχει απασχολήσει τους κοινωνικούς επιστήμονες και τις αστυνομικές αρχές, και 
δημιουργήθηκε από τους Wilson και Kelling το 1982. Σύμφωνα με αυτούς, οι 
περιοχές που παρουσιάζουν σημάδια παραμέλησης και παρακμής μετατρέπονται σε 
αφιλόξενες και επικίνδυνες περιοχές, οι οποίες στοχοποιούται ως χώροι δράσης από 
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πιθανούς δράστες. Η θεωρία πήρε το όνομα της από το χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ενός σπασμένου τζαμιού. Πιο συγκεκριμένα, περιοχές με κτίρια που έχουν σπασμένα 
τζάμια, σκουπίδια και φθορές στον αστικό εξοπλισμό προδίδουν αδιαφορία και 
έλλειψη οικειοποίησης του χώρου από τους κατοίκους. Αυτό θα έχει ως απόρροια τη 
προσέλκυση περιθωριακών ομάδων, οι οποίες θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο με 
τη συμπεριφορά τους στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις περιοχές αυτές. Οι 
κάτοικοι στις εν λόγω περιοχές, μην μπορώντας οικονομικά να μετακινηθούν, θα 
επιθυμούν να παραμείνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στον «επικίνδυνο» δημόσιο 
χώρο για να περιορίσουν την έκθεση τους σε πιθανούς κινδύνους. Έτσι ο δημόσιος 
χώρος απομονώνεται και χάνει την ικανότητά του για «ανάπτυξη» της 
κοινωνικότητας και το ρόλο του ως τόπος συνάντησης. 
 Κατά τους Wilson και Kelling (1982) η καλή αισθητική του δομημένου 
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την καθαριότητα αντανακλούν το ενδιαφέρον των 
πολιτών της τοπικής κοινότητας για το χώρο.  
Αξίζει να αναφερθεί ένα πείραμα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Groningen στην 
Ολλανδία και βασίζεται πάνω στη θεωρία αυτή. Οι δημιουργοί του πειράματος 
ήθελαν να εξακριβώσουν αν οι επιπτώσεις της φυσικής και κοινωνικής αταξίας θα 
επηρέαζαν την αύξηση των εγκληματικών ενεργειών. Επιλέχθηκαν διάφορες αστικές 
περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν κάμερες και καταγράφηκε η συμπεριφορά των 
κατοίκων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Το πείραμα χωρίστηκε σε δυο φάσεις, 
στην πρώτη φάση η περιοχή καθαρίστηκε από σκουπίδια, απαλλάχτηκε από graffiti  
και γενικότερα βελτιώθηκε η αισθητική των κοινόχρηστων χώρων, ενώ στη δεύτερη 
φάση στην ίδια περιοχή συσσωρεύτηκαν σκουπίδια και ξαναζωγραφίστηκαν graffiti. 
Το αποτέλεσμα του πειράματος επιβεβαίωσε την θεωρία ότι η αταξία στο χώρο 
ενθαρρύνει την παραβατικότητα και τις κλοπές (Ζιακούλη, 2013). 
1.3.5. Χωρικές συγκεντρώσεις της εγκληματικότητας 
Οι Cohen και Felson (1979) αναφέρουν ότι για να εκδηλωθεί μια παραβατική 
συμπεριφορά ενός πιθανού δράστη, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός «κατάλληλου 
στόχου», με μειωμένη έως καθόλου ικανότητα αυτοπροστασίας. Δευτερευόντως, το 
προσδοκώμενο κέρδος του παραβάτη-δράστη θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος από 
μια πιθανή σύλληψη και τιμωρία του. Για το λόγο αυτό οι δράστες επιλέγουν 
περιοχές οικείες και γνωστές σε αυτούς (με ελάχιστη έως και καθόλου αστυνόμευση) 
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και διαλέγουν θύματα μεσαίων ή υψηλών εισοδηματικών τάξεων. Πρέπει επομένως 
στους χώρους δράσης να υπάρχουν πολλά και ανυποψίαστα θύματα και κατά 
προτίμηση ηλικιωμένοι, γυναίκες και αλλοδαποί τουρίστες (Baldwin και Bottoms, 
1976).  
Οι παραβάτες σε πρώτο στάδιο επιλέγουν τον τόπο δρασης και στη συνέχεια σε 
δεύτερο στάδιο διαλέγουν τα θύματα και το τρόπο δράσης τους. Θα πρεπει λοιπόν 
στην περιοχή να κατοικούν ή να κινούνται άτομα με πολλά κοσμήματα, χρήματα και 
γενικά αντικείμενα με εμπορική αξία. Κατά τον Ρερρέ (2010), οι τουριστικές 
περιοχές αποτελούν χώρους που επιλέγουν οι δράστες για να κινηθούν λόγω του 
μεγάλου αριθμού ανυποψίαστων θυμάτων που κατευθύνονται στους εμπορικούς 
δρόμους της πόλης. 
Σε τρίτο στάδιο ο δράστης εξετάζει αν στη περιοχή που έχει διαλέξει είναι πιθανή η 
επιτυχής ολοκλήρωση της παράνομης πράξης. Το αν η πράξη θα ολοκληρωθεί με 
επιτυχία εξαρτάται από το αν ο δράστης μπορεί να διαφύγει γρήγορα και εύκολα από 
το χώρο δράσης κατά προ΄τιμηση χωρίς να γίνει αντιληπτός για αυτό το λόγοι 
προτιμώνται χώροι με ανεπαρκή ή καθόλου αστυνόμευση (Ζιακούλη, 2013). Επίσης 
αξίζει να αναφερθεί ότι οι χώροι που χαρακτηρίζονται από χαλαρούς κοινωνικούς 
δεσμούς και στους οποίους δεν υπάρχει το αίσθημα συλλογικότητας και συνοχής 
επιλέγονται από τους δράστες ως κατάλληλοι. Διότι σε αυτές τις περιοχές οι δεσμοί 
μεταξύ των κατοίκων είναι χαλαροί, και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει 
απαρατήρητος κάποιος που σκοπεύει να παρανομήσει, γιατί ακόμα και αν ο δράστης 
γίνει αντιληπτός από άλλους, λόγω των χαλαρών κοινωνικών δεσμών, είναι πολύ 
πιθανό οι κάτοικοι να μην επέμβουν και να μην βοηθήσουν το θύμα (Brown και 
Altman, 1981).  
1.3.6. Επιδράσεις αστικού περιβάλλοντος στο χώρο 
Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και ειδικότερα από το 1980 και έπειτα το 
ενδιαφέρον για την ενασχόληση με τις σχέσεις της εγκληματικότητας και του αστικού 
χώρου αναζωπυρώνεται. Το θέμα παύει να απασχολεί μόνο επιστήμονες 
προερχόμενους από την κοινωνιολογία και την εγκληματολογία, και αρχίζει να 
ενδιαφέρει την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ρεύμα που δημιουργήθηκε από τον 
αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Oscar Newman (1972), ο οποίος διατυπώνει την έννοια 
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του προασπίσιμου χώρου (Defensible space), μέσα από την οποία προβλέπονται 
προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας μέσω του περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού της γειτονιάς. Οι απόψεις του δεν αναγνωρίστηκαν και δεν υιοθετήθηκαν 
εκείνη την εποχή, ωστόσο επηρέασαν τις νεότερες μελέτες. Στις προτάσεις του 
συμπεριλαμβάνονταν η αυτοαστυνόμευση του χώρου από τους νόμιμους χρήστες του 
(Ζιακούλη, 2013). 
Στο βιβλίο τους «Urban crime and environmental criminology» οι Brantingham  και 
Brantingham (1981), εισάγουν την έννοια της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας. 
Αναφέρουν ότι ένα έγκλημα μπορεί να μελετηθεί σωστά μόνο όταν γίνει αντιληπτό 
σαν αποτέλεσμα των παραβατών, των θυμάτων ή των στόχων και τους συστήματος 
της ποινικής δικαιοσύνης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και τόπο. Μία 
ολοκληρωμένη ανάλυση του εγκλήματος θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις 
συνισταμένες (Brantingham και Brtantingham, 1981): 
 να υπάρχει παραβάτης, 
 να υπάρχει ένα θύμα ή ένας στόχος/κίνητρο, 
 να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό και χωρικό πλαίσιο στο οποίο 
λαμβάνει χώρα η παράβαση και 
 να υπάρχει η νομική διάσταση για το συμβάν 
Σύνοψη κεφαλαίου 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι θεωρίες που συνδέουν την 
εγκληματικότητα με το δομημένο περιβάλλον. Πολλές από τις θεωρίες αυτές 
αναφέρονται στο πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η καλή ποιότητα του αστικού 
περιβάλλοντος προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παραβατικότητας. Περιοχές 
καθαρές χωρίς σκουπίδια, με σωστή αναλογία δημόσιου-ιδιωτικού χώρου, 
προσεγμένη ποιότητα κτιριακού αποθέματος, επαρκή αστυνόμευση και στις οποίες 
υπάρχει έντονο στο στοιχείο συλλογικότητας μεταξύ των κατοίκων/περίοικων δεν 
επιλέγονται από τους παραβάτες ως χώροι δράσης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί 
αναφέρεται και αναπτύσσεται η έννοια της «ασφαλούς» πόλης και η ιδέα της 
ασφάλειας των κατοίκων ως δημόσιο αγαθό. 
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2. «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΗ» 
2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΟΛΗΣ» 
Το ερώτημα που τίθεται, είναι το πόσο ασφαλής είναι η πόλη στην οποία ζούμε. Το 
πώς γίνεται αντιληπτή η εν λόγω σχέση, εξαρτάται από έναν πολυδιάστατο και 
πολυεπίπεδο συνδυασμό παραμέτρων φυσικού, δομικού, λειτουργικού αλλά και 
επιχειρησιακού χαρακτήρα. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες προβάλλουν για 
παράδειγμα ως αντίληψη της ασφάλειας, η λειτουργική επάρκεια του οδικού δικτύου, 
των κτιρίων και υποδομών, οι δυνατότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου ή ακόμα 
και ο βαθμός της διακινδύνευσης όπως αυτός εκφράζεται από κώδικες συμπεριφοράς 
του πληθυσμού και των φορέων της πόλης (Δελλαδέτσιμας, 2009). 
Η ασφάλεια για τις σύγχρονες αστικές κοινωνίες αποτελεί έννοια που δύσκολα 
ορίζεται και/ή αποκτά ευρύτερη αποδοχή καθότι προκύπτει ως απόρροια σύνθετων 
ιστορικών εξελίξεων και τρόπων αφομοίωσης προγενέστερων εμπειριών από 
έκτακτες καταστροφικές καταστάσεις (Δελλαδέτσιμας, 2009). 
Για τον Gehl (2013), η αίσθηση της ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας αν ελπίζουμε 
ότι οι άνθρωποι θα αγκαλιάσουν το δημόσιο χώρο. Γενικά, η ζωή και οι ίδιοι οι 
άνθρωποι είναι που κάνουν την πόλη πιο ελκυστική και ασφαλή όσον αφορά τόσο 
την πραγματική ασφάλεια όσο και την αντιλαμβανόμενη ασφάλεια. Σύμφωνα με τον 
Gehl, οι παράγοντες που μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο 
είναι η ασφάλεια στην κίνηση και η πρόληψη της εγκληματικότητας. 
Όσον αφορά την ασφάλεια στην κίνηση, έχουν γίνει αρκετά βήματα προς την 
σχεδίαση δρόμων που να δίνουν έμφαση στην ευκολότερη και ασφαλέστερη κίνηση 
του πεζού. Λόγω του μεγάλου αριθμού των αυτοκίνητων, αυξήθηκαν η κίνηση και τα 
ατυχήματα μέσα στην πόλη, οδηγώντας παράλληλα σε αύξηση του φόβου για 
τροχαία ατυχήματα απέναντι σε ποδηλάτες και πεζούς. Εξαιτίας αυτής της απότομης 
αύξησης των αυτοκινήτων πολιτικοί και πολεοδόμοι έδωσαν έμφαση  στην 
εξασφάλιση χώρου για ακόμη περισσότερη κίνηση και στάθμευση. Αυτό είχε ως 
απόρροια φυσικά, την επιδείνωση των συνθηκών για τους ποδηλάτες (με τους 
ποδηλατιδρόμους να εξαφανίζονται ή να γίνονται λεπτές λωρίδες δίπλα σε 
αυτοκίνητα που κινούνται γρήγορα) και ειδικά για τους πεζούς (όπου το περπάτημα 
έγινε πιο δύσκολο και καθόλου ελκυστικό) (Gehl, 2013). Σε πολλές χώρες, ειδικά 
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στην Ευρώπη, ο πολεοδομικός σχεδιασμός για την κίνηση τον 21ο αιώνα άλλαξε 
δραματικά σε σχέση με τον αντίστοιχο σχεδιασμό των παλαιότερων χρόνων, και αυτό 
γιατί αναγνωρίστηκε η σημασία της προώθησης της κίνησης των πεζών και των 
ποδηλατών, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων και κάνοντας έτσι το 
περπάτημα και τη ποδηλασία ασφαλέστερα και πιο άνετα. 
Η δυνατότητα να περπατά κανείς με ασφάλεια στο δρόμο είναι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ελκυστικών και λειτουργικών πόλεων για τους ανθρώπους. Αν 
ενδυναμωθεί η ζωή στην πόλη τόσο ώστε περισσότεροι άνθρωποι να περπατούν και 
να περνούν χρόνο στο δημόσιο χώρο, τότε η πραγματική όσο και η αντιλαμβανόμενη 
ασφάλεια θα αυξηθούν. Στο βιβλίο του «Ανθρώπινες πόλεις» το 2013 (σελ.99), ο 
Gehl γράφει: «Όταν οι άνθρωποι κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές στο δημόσιο 
χώρο, τόσο ο χώρος όσο και οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν αποκτούν 
ενδιαφέρον και είναι σημαντικό να τους προσέχεις. Μια ζωντανή πόλη γίνεται μια 
πολύτιμη πόλη και άρα μια ασφαλέστερη πόλη». 
Στο βιβλίο «The death and life of great American cities» (1961) η Jane Jacobs 
αναφέρεται στην δραματική αύξηση των αυτοκινήτων και στις ιδέες του 
μοντερνισμού στον αστικό σχεδιασμό που διαχώριζαν τις χρήσεις της πόλης και 
εστίαζαν σε αυτόνομα κτίρια.  Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων θα οδηγούσε 
σε πόλεις που το ανθρώπινο στοιχείο θα εκλείπει  από το δημόσιο χώρο  και οι πόλεις 
θα έχαναν την «ζωντάνια» τους. 
Επομένως οι αστικές περιοχές με μικτές λειτουργίες δημιουργούν ευκαιρίες για 
περισσότερες δραστηριότητες μέσα και κοντά στα κτίρια καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Για παράδειγμα, ακόμη κι αν ένας δρόμος είναι έρημος τα φωτισμένα 
παράθυρα σε περιοχές κατοικίας στέλνουν ένα μήνυμα ασφάλειας στους ανθρώπους 
που είναι περαστικοί. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των ισογείων έχει μεγάλο αντίκτυπο 
στη ζωή και την έλξη που ασκεί ο δημόσιος χώρος διότι τα ισόγεια είναι αυτά που 
βλέπουμε όταν περπατάμε δίπλα σε κτίρια. Αν τα ισόγεια των κτιρίων είναι φιλικά, 
και κατοικούνται, οι πεζοί νιώθουν περισσότερη ασφάλεια. Ακόμη και τη νύχτα τα 
έπιπλα εξωτερικού χώρου, τα λουλούδια, τα παρκαρισμένα ποδήλατα αποτελούν 
ενδείξεις ζωής. Το φως από τις βιτρίνες, τα γραφεία και τα σπίτια βοηθάει να νιώθει 
κανείς ασφάλεια στο δρόμο (Gehl, 2013).   
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Επομένως, η ζωή στο δρόμο, οι μικτές λειτουργίες κατά μήκος του δρόμου και οι 
φιλικές ζώνες αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των καλών πόλεων.  Αντίθετα, οι 
δρόμοι χωρίς ζωή, κτίρια που φιλοξενούν μόνο μία λειτουργία και καμία 
δραστηριότητα για μεγάλο μέρος της ημέρας, οι κλειστές-σκοτεινές προσόψεις, 
αποτελούν χαρακτηριστικά για ένα ανασφαλές αστικό περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τους Oc και Teisdell (1997) η προσέγγιση της «Ασφαλούς Πόλης» έχει 
δυο διαστάσεις- κλειδιά, τη συνεργασία και τη κοινωνική δικαιοσύνη.  Οι βασικοί 
στόχοι των ασφαλών πόλεων είναι τρεις: η μείωση του εγκλήματος, η μείωση του 
αστικού φόβου και η δημιουργία ασφαλών πόλεων όπου η κοινωνία και οι 
επιχειρήσεις ακμάζουν και ευημερούν. 
Το μοντέλο της ασφαλούς πόλης βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων πλευρών και των έννομων συμφερόντων. Σκοπός είναι η δημιουργία 
μιας αίσθησης τοπικής ευθύνης τόσο για τις λύσεις όσο και για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται. Ο ρόλος των κατοίκων είναι σημαντικός και υποστηρίχτηκε πως η 
πρόληψη πρέπει να ξεκινά από κάτω καθώς το κοινό γνωρίζει ποια προβλήματα 
βιώνει και έτσι μπορεί το ίδιο να δώσει νέες πληροφορίες και λύσεις (Ζιακούλη, 
2013). 
2.2 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ 
Η έννοια της δημόσιας ασφάλειας φέρει το χαρακτηρισμό του «κοινού αγαθού», τη 
στιγμή που «κοινό» είναι το αγαθό που προορίζεται για όλους, είναι το αγαθό στο 
οποίο όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Σύμφωνα με το Παπαθεοδώρου (2005) το 
αγαθό της ασφάλειας έχει δυο διαστάσεις: την κυριαρχική και την εγγυητική. Η 
κυριαρχική διάσταση αποσκοπεί στο γεγονός ότι η διατήρηση της δημόσιας 
ασφάλειας αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της κρατικής εξουσίας με τη συμμόρφωση 
του πολίτη σύμφωνα με τους νόμους. Η εγγυητική διάσταση εντοπίζεται στο γεγονός 
ότι η προστασία αγαθών όπως είναι η ζωή και η ιδιοκτησία τίθενται υπό τη 
προστασία του κράτους. 
Η ασφάλεια λειτουργεί υπέρ του πολίτη ενώ συμπεριλαμβάνεται στις βασικές 
υποχρεώσεις του κράτους απέναντί του. Για να αποτελέσει «κοινό αγαθό» η δημόσια 
ασφάλεια, απαιτεί συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων της τοπικής κοινότητας 
και των πολιτών (Μιχαλακοπούλου, 2005). 
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Σύνοψη κεφαλαίου 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η έννοια της ασφαλούς πόλης. Η 
«ασφαλής πόλη» χαρακτηρίζεται από μικτές χρήσεις γης, φιλικές ζώνες, και έντονο 
ανθρώπινο στοιχείο στους δρόμους. Περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά θεωρούνται αρκετά ασφαλείς σε σύγκριση με κτίρια στα οποία 
στεγάζεται μονάχα μία λειτουργία, προσόψεις κλειστές και σκοτεινές χωρίς ένδειξη 
ζωής και έρημους δρόμους. Από το κεφάλαιο αυτό φαίνεται και ο σημαντικός ρόλος 
που παίζει ο δημόσιος αστικός χώρος και πως αυτός επηρεάζει αντίστοιχα την 
αίσθηση αυτή της ασφάλειας ή ανασφάλειας που νιώθουν οι κάτοικοι. Χώροι 
«ζεστοί», φιλικοί και λειτουργικοί προς τον άνθρωπο είναι λογικό να 
χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους και εν τέλει να οικειοποιούνται από αυτούς. Οι 
άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο στους δημόσιους χώρους, «δένονται» μαζί τους, τον 
συνδέουν με εικόνες, μυρωδιές και αναμνήσεις. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει 
αναφορά σε χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος που ενισχύουν το 
αίσθημα της ανασφάλειας αλλά και το αίσθημα της ασφάλειας. 
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3. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Ο αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός των σύγχρονων οικιστικών 
συγκροτημάτων που ακολουθήθηκε αμέσως μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ήταν να 
αντικατασταθούν οι υποβαθμισμένες εργατικές συνοικίες με πόλεις οργανωμένης 
δόμησης αποτελούμενες από μοντέρνα μεγάλα και ψηλά συγκροτήματα (Νικολαϊδου, 
1993).Έτσι η πολυκατοικία γίνεται ο κύριος τύπος κατοικίας από τη δεκαετία του ΄50 
και έπειτα, όπου εκείνη την εποχή και στον ελληνικό χώρο, είναι έντονο το ρεύμα της 
αστικοποίησης.  
Ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιούργησε η πολυκατοικία είναι η υποβάθμιση της 
γειτονιάς. Ειδικά στον ελληνικό χώρο η έννοια της γειτονιάς είχε μεγάλη σημασία. 
Τα άτομα και οι διάφορες κοινωνικές ομάδες συνδέονταν μεταξύ τους και είχαν 
ανεπτυγμένο το αίσθημα της συνοχής και της συνεκτικότητας. Υπήρχε δηλαδή 
έντονο το «κοινωνικό συναίσθημα», όπου χάρις αυτό συναρτάται η πρόοδος και η 
επιβίωση της κοινωνίας.  
Με την υποβάθμιση της γειτονιάς, όμως επέρχεται και η απομάκρυνση του ανθρώπου 
από το χώρο με αποτέλεσμα την αντίστοιχη υποβάθμσιση του δημόσιου χώρου. 
Πλέον το «έξω» με το «μέσα» δεν καθιστούν μια οργανική ενότητα στα πλαίσια των 
πόλεων και όσο αυτά τα δυο διαχωρίζονται μεταξύ τους, τόσο το «έξω» 
μεταφράζεται ως επικίνδυνο και το «μέσα» καθίσταται ως ασφαλές (Λουϊζίδη, 2008). 
Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τους πολεοδόμους διότι θα 
ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ κατοίκου και αστικού χώρου είναι η ποιοτική 
αναβάθμιση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Κάθε άτομο διαθέτει έναν διαφορετικό 
τρόπο, ένα διαφορετικό βλέμμα με το οποίο αντικρίζει το χώρο. Καθένας δημιουργεί 
ένα είδος σχέσης με το χώρο, τον γεμίζει με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικά 
συναισθήματα. Προκειμένου να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ αστικού χώρου, 
εγκληματικών πράξεων και φόβο του εγκλήματος θα πρέπει να ερευνηθούν τα 
ψυχοκοινωνικά μεγέθη της φυσιογνωμίας του αστικού χώρου που δημιουργούν το 
αίσθημα της ανασφάλειας και του φόβου (Στεφάνου,1999). Η ταυτότητα και η 
ποιότητα των τόπων είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα ορισμένων 
ψυχοκοινωνικών μεγεθών. Μερικά από τα ψυχοκοινωνικά μεγέθη τα οποία 
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συμβάλλουν θετικά είναι η άνεση, η κινητικότητα, η προσπελασιμότητα, καθώς και η 
ασφάλεια (Στεφάνου,1999). 
Σύμφωνα με τη «περιβαλλοντική ψυχολογία» όταν τα άτομα θεωρούν το χώρο στον 
οποίο ζουν υποβαθμισμένο και του αποδίδουν αρνητική εικόνα, οδηγούνται σε 
συνειδητοποίηση μιας ταξικής γκετοποίησης, η οποία εντείνει το πρόβλημα του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζουν αισθήματα 
στέρησης και μειονεκτικότητας, τα οποία θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την 
εγκληματικότητα και την εμφάνιση ψυχολογικών διαταραχών (Γεωργίου, 1996). 
3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Σύμφωνα με το Φαρσεδάκη (1985), ορισμένα από τα βασικά στοιχεία που 
δυσχεραίνουν την ψυχολογική και αρμονική διαβίωση των ανθρώπων σε ένα τόπο 
είναι η μονοτονία, η ομοιομορφία, η έλλειψη ζωτικού χώρου, τα οπτικά εμπόδια, ο 
θορύβος σε μια περιοχή, η απουσία κοινόχρηστων χώρων, η αρχιτεκτονική των 
κτιρίων κ.ά. 
Μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά θα αναλυθούν παρακάτω: 
3.1.1.Μη επαρκής και σωστός φωτισμός 
Ο φωτισμός καθίσταται ένα από τα καίρια σημεία για τη διαμόρφωση του τοπίου 
(Στεφάνου, 2001). Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, το φως και το σκοτάδι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχολογίας του ατόμου. Όπως 
έχει αποδειχθεί και από έρευνες, ο σωστός φωτισμός μπορεί να μειώσει το βαθμό της 
ανασφάλειας των κατοίκων (θα επιβεβαιωθεί και στη συνέχεια στο κεφάλαιο με τα 
αποτελέσματα της έρευνας). Η καλύτερη οπτική επαφή με το περιβάλλον και η 
καλύτερη ορατότητα δημιουργούν μια ασφαλέστερη διάθεση στο άτομο. Η 
καθαρότητα της εικόνας που δημιουργείται διαμορφώνει περισσότερο θετικά 
συναισθήματα. Ο σωστός φωτισμός συμβάλλει ακόμα και στη μείωση των 
εγκληματικών πράξεων καθώς ουσιαστικά αποτρέπει στη διάπραξη πράξεων οι 
οποίες θα γίνουν εύκολα αντιληπτές καθώς υπάρχει ορατότητα (Λουϊζίδη, 2008). 
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3.1.2.Θόρυβος 
Έχοντας άμεση σχέση με το ακουστικό τοπίο μιας περιοχής η απόλυτη ησυχία 
θεωρείται ως παράγοντας που αυξάνει το φόβο. Επεδή για το συγκεκριμένο δεν 
μπορεί να βρεθεί λύση δεν μπορεί να ειπωθεί σε καμία περίπτωση ότι η επίλυση του 
συγκεκριμένου προβλήματος είναι η δημιουργία έντονων ηχητικών πεδίων. Η 
απόλυτη ησυχία και οι εκκωφαντικοί θόρυβοι θα επιφέρουν ακριβώς τα ίδια 
αποτελέσματα (Στεφάνου, 2001). 
Επομένως θα πρέπει να διευρευνηθεί που οφείλεται αυτή η ησυχία. Ίσως στην 
έλλειψη ανθρώπινων μετακινήσεων και γενικότερα στην έλλειψη ανθρώπων που 
χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό έχει ως απόρροια την ερημοποίηση των 
δημόσιων χώρων όπως έχουμε αναφέρει και κατά συνέπεια, δημιουργεί την αίσθηση 
«νεκρής» πόλης με αυξημένο το αίσθημα φόβου. 
3.1.3. Εγκαταλελειμένα κτίρια 
Οι περιοχές οι οποίες είναι εγκαταλελειμένες ή στις οποίες υπάρχουν αρκετά 
εγκαταλελειμένα κτίρια,σύμφωνα με την Jacobs (1961) και το Newman (1975), 
δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους και αποφεύγουν να περάσουν από 
τα συγκεκριμένα σημεία καθώς θεωρούνται επικίνδυνα. Μια εγκαταλελειμένη 
περιοχή είναι κατά κανόνα πιο ήσυχη ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες καθώς είναι 
πιθανό να διακρίνεται και από έλλειψη φωτισμού. Μετρατρέπεται άμεσα στη 
φαντασία του ατόμου σαν κάτι επικίνδυνο. 
3.1.4.Υψηλό ύψος κτιρίων 
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ψηλά κτίρια έχουν συσχετισθεί αρκετές φορές με το 
αίσθημα της ανασφάλειας. Ουρανοξύστες και γενικότερα κτίρια με πολλούς ορόφους 
δεν επιτρέπουν στις ακτίνες του ηλίου να περάσουν με αποτέλεσμα να «νυχτώνει» 
πιο νωρίς. Επιπλέον μια βόλτα σε δρόμο με μονοκατοικίες ή έστω πολυκατοικίες με 
μικρούς ορόφους προσφέρει πιο εύκολα το αίσθημα της ασφάλειας διότι ο πεζός έχει 
την αίσθηση ότι ακόμα και να του συμβεί κάτι, κάποιος μπορεί να τον δει μέσα από 
τα παράθυρα του σπιτιού.  
3.1.5.Έλλειψη καθαριότητας και συντήρησης υποδομών 
Τα σκουπίδια στους δρόμους, τα σπασμένα παράθυρα, τα graffiti κ.α. είναι μερικά 
στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική μας για ένα χώρο. Ουσιαστικά 
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πρόκειται για στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα το οπτικό τοπίο μιας περιοχής με 
συνέπεια να δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα τα οποία επηρεάζουν τη 
φυσιογνωμία της περιοχής. 
3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Οι «σωστά» σχεδιασμένοι χώροι είναι εκείνοι που σχεδιάζονται με στόχο την 
εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Οι Carr κ.ά. (1992) υποστηρίζουν ότι δημόσιοι 
χώροι πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολιτών, να είναι 
δημοκρατικοί και να ευνοούν τις ανθρώπινες-κοινωνικές σχέσεις. Οι κάτοικοι στο 
δημόσιο χώρο θέλουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για άνεση, χαλάρωση και 
κοινωνικοποίηση (Ζιακούλη, 2013). 
Στο βιβλίο «Ο θάνατος και η ζωή των μεγάλων αμερικανικών πόλεων» (1961), η Jane 
Jacobs αναλύει τη σημασία της ασφάλειας στους δρόμους. Περιγράφει τον αντίκτυπο 
που έχει η ζωή στους δρόμους για την πρόληψη της εγκληματικότητας, η μίξη 
διαφόρων λειτουργιών μέσα στα κτίρια και η φροντίδα του κοινού δημόσιου χώρου 
από τους κατοίκους, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά καλής ποιότητας αστικού 
περιβάλλοντος.  
Σημαντικό επίσης για την αίσθηση της ασφάλειας είναι να έχει η πόλη καλή δομή 
όπου θα μας επιτρέπει να βρίσκουμε εύκολα το δρόμο. Είναι σημάδι καλής αστικής 
ποιότητας όταν μπορούμε να βρούμε άμεσα στον προσανατολισμό χωρίς δισταγμούς 
και περιπλανήσεις (Gehl, 2013). 
3.3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.3.1.Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) 
Η χρήση των συστημάτων κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) ξεκίνησε το 
1985 στη Μ. Βρετανία προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα βανδαλισμού. Τις 
τελευταίες δεκαετίες, έχουν διεισδύσει ως κοινό γνώρισμα των κέντρων των πόλεων, 
των χώρων πρασίνου, ακόμα και των περιοχώς κατοικίας (Campbell, 1995). Μελέτες 
έχουν αποδείξει ότι τα CCTV έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση 
της εγκληματικότητας και των πράξεων βίας. Ωστόσο ορισμένοι, όπως οι Graham 
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κ.ά. (1995) αναφέρουν ότι θα ήταν λάθος να θεωρηθεί πως η παρέμβαση που 
προσφέρουν αυτά τα κυκλώματα μπορεί να διορθώσει τα κοινωνικά προβλήματα που 
αφορούν το έγκλημα. Επιπροσθέτως για τους Graham κ.ά. (1995), αυτά τα 
κυκλώματα δεν θα λύσουν το θέμα της εγκληματικότητας, αλλά θα το «μεταφέρουν» 
σε περιοχές όπου οι CCTV δεν είναι εγκατεστημένες και συνεχίζουν αναφέροντας ότι 
τα εν λόγω συστήματα απειλούν την ελευθερία δημόσιας έκφρασης. 
Όσον αφορά την Ελλάδα υπάρχει η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα», η οποία ιδρύθηκε με το Νόμο 2472/1997, «για τη προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Παρόλο που οι ενστάνσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητας από την 
εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων ήταν αρκετές, η υπό όρους λειτουργία των 
καμερών σε δημόσιους χώρους, αυξημένης επικινδυνότητας, δεν θεωρείται 
κατακριτέα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας μέσω (Ζιακούλη, 2013): 
 ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 
 εύρεσης και ελέγχου σοβαρών-επικίνδυνων τροχαίων παραβάσεων και 
 διαχείρισης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων 
3.3.2.Φωτισμός του χώρου 
Το φως είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και να αντιληφθούμε το 
περιβάλλον γύρω μας και τους ανθρώπους μέσα σε αυτό. Ένα πάρκο το οποιο δεν 
έχει επαρκή φωτισμό, αυξάνει τα αισθήματα φόβου και ανασφάλειας. Με 
περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τους δημόσιους χώρους τη νύχτα, η 
επιτήρηση και ο κοινωνικός έλεγχος αυξάνονται, μειώνοντας εκ νέου τις ευκαιρίες 
για διάπραξη εγκλήματος. 
3.3.3.CPTED 
Η Πρόληψη του Εγκλήματος Μέσω Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Crime Prevention 
Through Environmental Design-CPTED) αναπτύθηκε το 1970 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Βασίζεται στο κατά πόσο επηρεάζεται η εγκληματική συμπεριφορά όταν 
μειωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες που τις υποκινούν (Βακιάρη και Κονταργύρη, 
2009). Οι τέσσερις πιο κοινές στρατηγικές κατασκευασμένου περιβάλλοντος είναι 
τέσσερις: η φυσική επιτήρηση (natural surveillance), ο φυσικός έλεγχος πρόσβασης 
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σε αυτό (natural access control), η εδαφοκυριαρχία της περιοχής (territorial 
reinforcement) και η συντήρηση (maintenance) (Cozens, 2005). 
Η φυσική επιτήρηση λειτουγεί με την αντίληψη ότι οι άνθρωποι μπορούν να δουν. O 
επαρκής και σωστός φωτισμός μπορεί να αποτρέψει ένα πιθανό δράστη από τη 
διάπραξη παραβατικής συμπεριφοράς εφόσον θεωρεί ότι αυτή η πράξη μπορεί να 
είναι ορατή στους άλλους. 
Ο φυσικός έλεγχος πρόσβασης αναφέρεται στη χρήση διαδρόμων, φωτισμού και 
σήμανσης προκειμένου να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους και τα οχήματα. Σκοπός 
της συγκεκριμένης αρχής δεν είναι απαραίτητα να απομακρύνει τους δράστες αλλά 
να κατευθύνει τη ροή των ανθρώπων έτσι ώστε να μειώση την εγκληματικότητα 
(www.cptedsecurity.com). 
Η εδαφοκυριαρχία της περιοχής αφορά στη χρήση και στο σχεδιασμό περιπάτων και 
διαδρόμων ώστε να δημιουργηθεί ένα όριο μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας 
περιουσίας. Αυτό όπως και στο φυσικό έλεγχο πρόσβασης δεν έχει ως σκοπό να 
απομακρύνει  τους πιθανούς δράστες, αλλά να τους δημιουργήσει το αίσθημα ότι 
αυτή η περιοχή ανήκει σε κάποιον (www.crimeprevention.rutgers.edu).  
Η συντήρηση μιας περιοχής μπορεί να αυξήσει το αίσθημα ιδιοκτησίας,  ενώ η 
παραμέληση και η επιδείνωση δίνουν τη δυνατότητα για ανοχή στην αταξία. 
Παράδειγμα το οποίο υποστηρίζεται και στη θεωρία των «σπασμένων παραθύρων» 
(Ζιακούλη, 2013). 
Σύνοψη κεφαλαίου 
Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το σύγχρονο δημόσιο χώρο αποτελεί ένα 
αδιαμφισβήτητο φαινόμενο και ένα από τα αίτια του είναι δυστυχώς η συνεχής 
υποβάθμισης της γειτονιάς. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν στον δημόσιο χώρο και 
αφιερώνουν όλο και περισσότερο χρόνο στον ιδιωτικό τους χώρο. Επιβάλλεται 
επομένως να βρεθούν τρόποι και παρεμβάσεις που θα ωθήσουν τους ανθρώπους να 
χρησιμοποιήσουν ξανά το δημόσιο χώρο και να τον «αγκαλιάσουν». Το κεφάλαιο 
αυτό αναφέρεται αρχικά σε αυτά τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που 
δημιουργούν ανασφάλεια και φόβου αλλά και σε αυτά τα χαρακτηριστικά που 
ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία 
της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την εγκληματικότητα στην επικράτεια και την Αθήνα. 
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4. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ 
Έχοντας ήδη κάνει μια θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος μεταξύ της 
φυσιογνωμίας του πολεοδομικού ιστού του σύγχρονου αστικού χώρου σε σχέση με 
την εγκληματικότητα και το φόβο του εγκλήματος, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει 
στην ελληνική πραγματικότητα και κατά κύριο λόγο στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 
Σύμφωνα με άρθρο του Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα «Το Βήμα» το 2009, υπήρξε 
έξαρση των κλοπών και των διαρρήξεων στη Βορειοανατολική Αττική. Παρόλα αυτά 
οι περισσότερες κλοπές και διαρρήξεις σημειώθηκαν κατά σειρά στην περιοχή της 
Ακρόπολης, στα Άνω Πατήσια, στην Κυψέλη, στο Σύνταγμα, στη Ν. Σμύρνη, στο 
Παλαιό Φάληρο, στο Μαρούσι, στη Γλυφάδα, στον Αγιο Παντελεήμονα και στην 
Καλλιθέα, δηλαδή η διασπορά είναι ευρύτερη. Ενθαρρυντικό στοιχείο πάντως κατά 
την ΕΛ.ΑΣ. ήταν η μικρή μείωση ληστειών στον Πειραιά και στη Δυτική Αττική. 
Παρατηρώντας τις περιοχές στις οποίες διεξάγονται οι περισσότερες κλοπές και 
ληστείες, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι οι περιοχές στις οποίες 
παρατηρούνται εγκληματικές πράξεις  έχουν διαφορετική μεταξύ τους φυσιογνωμία. 
Κατά κύριο λόγο, η εγκληματικότητα εμφανίζεται σε περιοχές οι οποίες έχουν 
υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον και σε περιοχές που θεωρούνται «ακριβές». Θα 
ήταν λάθος, να ισχυριστούμε ότι αυτές οι περιοχές ανηκουν στην ίδια κτηγορία, αφού 
αποτελούν εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε κάθε περιοχή  ξεχωριστά, παρατηρώντας τις ιδιομορφίες που 
παρουσιάζει κάθε τόπος όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον, καθώς και τις 
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σ΄ αυτό.  
Η μεγάλη πληθυσμιακή συσσώρευση σε συνάρτηση με τους παράγοντες που έχουμε 
αναφέρει, δημιουργεί ένα πλήθος προβλημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα 
ζωής στον αστικό χώρο. Από τη στιγμή που ο αστικός χώρος στιγματίζεται ως 
επικίνδυνος τόπος στο μυαλό των κατοίκων υπάρχει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος μιας 
ενδεχόμενης θυματοποίησης. Έτσι πλήττεται απευθείας η σχέση μεταξύ του αστικού 
χώρου και ιδιαίτερα του δημόσιου αστικού χώρου και του ανθρώπου.  Σαν συνέπεια ο 
χώρος δεν βιώνεται σε επαρκή βαθμό, πράγμα που επηρεάζει και τις κοινωνικές 
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σχέσεις των κατοίκων του, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες κατά ένα μεγαλό βαθμό 
λάμβαναν χώρα στο δημόσιο αυτό χώρο (Λουϊζίδη, 2008). 
Σύμφωνα και με άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, παρατηρείται ότι η ανασφάλεια 
που επικρατεί συνεχώς αυξάνεται. Μετά από έρευνα που διενήργησε στη Β’ 
Περιφέρεια Πειραιά η MARC Α.Ε. το Μάιο του 2007, παρουσίασε ότι το 80% των 
κατοίκων των δήμων της Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι η εγκληματικότητα θα αυξηθεί, 
ενώ τρεις στους τέσσερις δηλώνουν πως αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς απ’ ότι στο 
παρελθόν (Ελευθεροτυπία, 1-6-2007). 
Οι Αθηναίοι πολίτες δεν είναι καθόλοι ευχαριστημένοι από την πόλη τους, καθώς σε 
άλλη έρευνα παρουσιάζεται ότι το 65% αυτών θέλουν να φύγουν από την Αθήνα και 
ότι ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης τους θεωρούν ότι έιναι η 
τάξη και η ασφάλεια (Έρευνα της Public Issue, καθημερινή, 20-4-08). 
Σε νέο άρθρο του σχετικά με την εγκληματικότητα ο Λαμπρόπουλος (2011) στην 
εφημερίδα «Το Βήμα» επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., γράφει ότι αυτή 
διπλασιάστηκε μέσα σε πέντε χρόνια (2007-2011). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι 
ληστείες τραπεζών στην επαρχία είναι πλέον διπλάσιες από αυτές που διαπράττονται 
στην Αθήνα, ενώ ως την προηγούμενη χρονιά (2010) ίσχυε το αντίθετο. 
Σε άρθρο του Τσιγκρή στην εφημερίδα «Το Βήμα» (2014), προτείνεται ότι η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην πρόληψη της παραβατικότητας 
μέσω των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.) που 
έχουν συσταθεί. Τα Το.Σ.Π.Πα. είναι εκείνα που εστιάζουν τη δράση τους στην 
πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας. Έχουν προληπτικό, 
συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που επικεντρώνεται στη μείωση του 
αισθήματος φόβου των πολιτών αλλά και στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν την 
εγκληματική δράση. Η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την πρόληψη του εγκλήματος κρίνεται απαραίτητη, αφού οι ίδιοι 
οι πολίτες είναι αναγκαίο σε πολλές περιπτώσεις αφενός να μεριμνούν για την 
προφύλαξή τους, ώστε να ελαττώνεται η περίπτωση θυματοποίησής τους, αφετέρου 
δε να λειτουργούν σε συλλογικό και συμμετοχικό επίπεδο. Η προσπάθεια για τη 
σύσταση και λειτουργία των Το.Σ.Π.Πα. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1999 με το Ν. 
2713/1999 και το άρθρο 16 απ΄όπου οριζεται σε κάθε δήμο άνω των 3.000 κατοίκων 
η σύσταση ενός τέτοιου συμβουλίου, η λειτουργία των οποίων όμως έμεινε στα 
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χαρτιά. Θετικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι σε ορισμένους δήμους τα συμβούλια 
αυτά λειτουργούν, ευκταίον να λειτουργήσουν παντού στη χώρα. 
Ουσιαστικά τα Το.Σ.Π.Πα αναλαμβάνει δράσεις όπως είναι (ΕΛ.ΑΣ): 
 η καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας στην πραγματική της 
διάσταση στο πλαίσιο των Δήμων που αυτά πραγματοποιούνται και την 
σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξή της εγκληματικότητας στην πριοχή 
τους. 
 η ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και 
των πολιτών σε προγράμματα πρόληψης, 
 η δημιουργία κέντρων βοηθείας, αργωγής και πληροφόρησης για τα θύματα 
εγκληματικών πράξεωνσε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, 
 η ανάπτυξη της κοινοτικής διαμεσολάβησης και την εμπέδωση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, κα. 
Σύμφωνα με δελτίου Τύπου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με στατιστικά στοιχεία για το 
έτος 2014 που αφορούν την εγκληματικότητα, παρουσιάζεται σημαντική μείωση της 
σε όλες τις κατηγορίες αδικημάτων. Ομοίως μείωση σε όλες τι κατηγορίες 
αδικημάτων υπήρξε και το 2013. 
Πιο συγκεκριμένα, το 2014 έναντι του 2013 όσον αφορά τις ληστείες, υπήρξε μείωση 
22,7% στην επικράτεια, 20,7% μείωση στην Αττική και 26% μείωση στη 
Θεσσαλονίκη. 
Διάγραμμα 1:Σύγκριση Ληστειών τις χρονιές 2013-2014 ανά Επικράτεια, Αττική και 
Θεσσαλονίκη. 
 
Πηγή: www.astynomia.gr 
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Διάγραμμα 2:Σύγκριση ληστειών το 2013-2014 στην Αττική. 
 
Πηγή: www.astynomia.gr 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι πιο συνήθεις κλοπές είναι η αρπαγή 
κινητών τηλεφώνων ή μικροποσών, οι ληστείες σπιτιών, οι αρπαγές τσαντών και οι 
ληστείες καταστημάτων. 
Συνεχίζοντας με τα στοιχεία του δελτίου Τύπου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και όσον 
αφορά τις απόπειρες ληστειών, στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι 
υπάρχει μείωση για το έτος 2014 έναντι του 2013 στην επικράτεια και στη 
Θεσσαλονίκη, έναντι μιας μικρής αύξησης στην Αττική. 
Διάγραμμα 3:Σύγκριση απόπειρας ληστειών τις χρονιές 2013-2014 ανά Επικράτεια, 
Αττική και Θεσσαλονίκη. 
 
Πηγή: www.astynomia.gr 
Σχετικά με τις κλοπές και τις διαρρήξεις μείωση παρατηρείται για ακόμη μία φορά 
για το έτος 2014. 
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Διάγραμμα 4:Σύγκριση κλοπών και διαρρήξεων τις χρονιές 2013-2014 ανά 
Επικράτεια, Αττική και Θεσσαλονίκη. 
 
Πηγή: www.astynomia.gr 
Συνεχίζοντας με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. και όσον αφορά τις απόπειρες κλοπών και 
διαρρήξεων, στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μείωση για το 
έτος 2014 έναντι του 2013 στην επικράτεια και στη Θεσσαλονίκη, έναντι μιας μικρής 
αύξησης στην Αττική 
Διάγραμμα 5:Σύγκριση απόπειρας κλοπών και διαρρήξεων τις χρονιές 2013-2014 ανά 
Επικράτεια, Αττική και Θεσσαλονίκη. 
 
Πηγή: www.astynomia.gr 
Τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι συλλήψεις για το έτος 2014 για 
διάφορες παραβάσεις πλημμεληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα, που 
αφορούν στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της ληστείας, των κλοπών-
διαρρήξεων, την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εκβίαση, ηλεκτρονικά 
εγκλήματα κ.λ.π. 
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Διάγραμμα 6:Συλληφθέντες ανά κατηγορία αδικημάτων για το έτος 2014. 
 
Πηγή: www.astynomia.gr 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
5.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Το Γαλάτσι είναι από το 1963 δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. 
Γεωγραφικά ανήκει στα βόρεια προάστια αν και με την συνεχόμενη επέκταση της 
Αθήνας, το Γαλάτσι βρίσκεται πλέον στο κέντρο της πόλης. Είναι από τις περιοχές 
της πρωτεύουσας με το μεγαλύτερο ποσοστό πρασίνου αλλά και μία από τις πιο 
πυκνοκατοικημένες (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Α΄Φάση Δήμου Γαλατσίου).  
Ο Δήμος καταλαμβάνει έκταση περίπου 4 τετρ. Χλμ., βρίσκεται δυτικά από τα 
Τουρκοβούνια  και 4 χλμ. βόρεια από το κέντρο της Αθήνας. Συνορεύει με τους 
δήμους: Αθηναίων, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού. Διοικητικά ο Δήμος 
υπάγεται στον Κεντρικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, Α΄Φάση Δήμου Γαλατσίου). 
Αποτελείται από 7 Π.Ε. (Λαμπρινή Ι, Λαμπρινή ΙΙ, Ακτήμονες, Κρητικά, 
Μενιδιάτικα, Περιβόλια, Καραγιαννέικα), σύμφωνα με το παλαιό Γ.Π.Σ. Το νέο 
Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 797/Δ΄/1991) είναι προς εφαρμογή κυρίως για τους ανοιχτούς χώρους 
και χώρους κοινής χρήσης, μιας και πολεοδομικά ο Δήμος έχει αγγίξει τα όριά του 
και δεν επεκτείνεται. 
Πίνακας 1: Οι Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Γαλατσίου και ο μέσος Σ.Δ. 
Πολεοδομική 
Ενότητα 
Πυκνότητα 
(κατ/Ha) 
Μέσος 
Σ.Δ. 
Περιβόλια 173 2,1 
Καραγιαννέικα 225 2,1 
Μενιδιάτικα 239 2 
Ακτήμονες 277 1,9 
Λαμπρινή I 269 2,6 
Λαμπρινή II 298 1,8 
Κρητικά 308 2,3 
Πηγή: ιδία επεξεργασία, Γ.Π.Σ. Δήμου Γαλατσίου 
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Στην συνέχεια παρατίθεται ο χάρτης με τις ΠΕ του Δήμου. 
 
Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου 
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5.2 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της 
ΕΛΣΤΑΤ, είναι 58.850 κάτοικοι, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός είναι 59.345 κάτοικοι. 
Αποτελεί τον 7ο πιο πυκνοκατοικημένο Δήμο της Περιφέρειας με 14.617 κατοίκους 
ανά τ.χλμ.(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Α΄Φάση Δήμου Γαλατσίου).   
Ο Δήμος παρουσιάζει μία μικρή αύξηση πληθυσμού σύμφωνα με τις τρεις τελευταίες 
απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ. Ως ποσοστό της Περιφέρειας Αττικής κατέχει το 1,54% 
του πληθυσμού. Οι γυναίκες κατέχουν το 52,1% του πληθυσμού του Δήμου και οι 
άντρες το 47,9%  (Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 
5.3 ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Διάγραμμα 7: Μόνιμος πληθυσμός του 2011, ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία, ΕΛΣΤΑΤ 
Πίνακας 2. Ποσοστά μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Γαλατσίου, ανα ηλικιακή 
ομάδα. 
  Άτομα 
Ηλικιακές 
ομάδες 
0-9 10-24 25-39 40-54 55-64 65-79 >80 
Άνδρες 2689 4463 7217 6154 3631 3254 991 
Γυναίκες 2565 4535 7143 7370 3934 3898 1501 
Σύνολο  5254 8998 14360 13524 7565 7152 2492 
Ποσοστό  8,8% 15,2% 24,2% 22,8% 12,8% 12% 4,2% 
Πηγή: ιδία επεξεργασία, ΕΛΣΤΑΤ 
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Διάγραμμα 8:  Ποσοστά Μόνιμου πληθυσμού του 2011, ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία, ΕΛΣΤΑΤ 
Από τα παραπάνω διάγραμματα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο πληθυσμός του Δήμου 
Γαλατσίου είναι αρκετά νεανικός προς την πρώιμη μέση ηλικία σε σχέση φυσικά και 
με άλλους δήμους της Αττικής. 
5.3 ΑΝΕΡΓΙΑ 
Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ., για τα έτη 2009 έως 2011, παρατηρείται αύξηση 
των ανέργων στο Δήμο. Οι αναζητούντες εργασία στο Δήμο έως και τον Οκτώβριο 
του 2011 ήταν 3.318, από τους οποίους το 56,54% είναι γυναίκες (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, Α΄Φάση Δήμου Γαλατσίου).   
Σύμφωνα και με το παρακάτω διάγραμμα, ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν 
εργασία αυξήθηκε κατά 9,76% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ το 2011 ο αριθμός 
αυξήθηκε 20,92%  σε σχέση με το 2010. 
Πίνακας 3: Οι Αναζητούντες εργασία στο Δήμο. 
  
2009 2010 2011 
Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 
Έως 29 ετών 236 328 249 379 329 504 
30-54 ετών 705 913 805 1005 937 1198 
55 ετών και 
άνω 146 172 145 161 176 174 
Μερικό 
Σύνολο 1087 1413 1199 1545 1142 1876 
Σύνολο 2500 2744 3318 
Πηγή: ιδία επεξεργασία, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου, Α΄Φάση 
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5.4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι παραγωγικές δραστηριότητες του Δήμου είναι κυρίως στον Τριτογενή τομέα 
δηλαδή στον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την απογραφή της 
ΕΛΣΤΑΤ το 2001, το σύνολο των απασχολουμένων στο Τριτογενή τομέα, είναι 
69,87%, στο Δευτερογενή το 22,11% και στον Πρωτογενή μόλις το 0,47% 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Α΄Φάση Δήμου Γαλατσίου). 
Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, είναι εμφανής η έντονη δραστηριότητα στον 
τομέα του εμπορίου (16,7%), μεταποιητικών βιομηχανιών (12,12%), κατασκευών 
(8,06%), μεταφορών αποθήκευσης και επικοινωνιών (7,35%), διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας (7,27%), φιλοξενίας και εστίασης (4,48%). Επίσης η δημόσια διοίκηση, 
άμυνα υποχρωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική μέριμνα 
καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 20,9% (δηλαδή σχεδόν το 1/5 της συνολικής 
απασχόλησης). 
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Πίνακας 4. Ποσοστά απασχόλησης ανά κλάδο στο Δήμο Γαλατσίου 
Τομέας Απασχόλησης Απασχολούμενοι Ποσοστό (%) 
Σύνολο Απασχολούμενων 27.192 100 
Γεωργία, 
κτηονοτροφία,δασοκομία 124 0,46 
Αλιεία 9 0,03 
Ορυχεία και λατομεία 19 0,07 
Μεαταποιητικές 
βιομηχανίες 3.296 12,12 
Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου 
και νερού 259 0,95 
Κατασκευές 2.193 8,06 
Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων 
και ειδών οικιακής χρήσης 4.540 16,7 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.218 4,48 
Μεταφορές, αποθήκευση 
και επικοινωνίες 1.998 7,35 
Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 1.213 4,46 
Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 1.976 7,27 
Δημόσια διοίκηση και 
άμυνα 2.651 9,75 
Εκπαίδευση 1.652 6,08 
Υγεία και κοινωνική 
μέριμνα 1.378 5,07 
Δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών  1.129 4,15 
Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό 
προσωπικό 409 1,5 
Ετερόδικοι οργανισμοί και 
όργανα 11 0,04 
Νέοι 1.024 3,77 
Δήλωσαν ασαφώς ή δε 
δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής 
δραστηριότητας 2.093 7,7 
Πηγή: ιδία επεξεργασία, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α΄Φάση Δήμου Γαλατσίου 
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6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στον ορισμό της 
δειγματοληψίας. Η δειγματοληψία επομένως αφορά τη λήψη ενός τμήματος από 
κάποιο ευρύτερο σύνολο. Γενικά, η δειγματοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η 
επιλογή του δείγματος παράγει αποτελέσματα, δείκτες και μετρήσεις που είναι 
γενικεύσιμα και όσον το δυνατόν ακριβέστερα, δηλαδή βρίσκονται πιο κοντά στις 
αντίστοιχες παραμέτρους του ευρύτερου συνόλου, δηλαδή του πληθυσμού 
(Ζαφειρόπουλος, 2015). 
Διακρίνονται δύο είδη δειγματοληψίας: η δειγματοληψία με πιθανότητα (probability 
sampling) και η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα (non probability sampling). Η 
δειγματοληψία με πιθανότητα γίνεται σύμφωνα με τους νόμους των πιθανοτήτων, 
είναι ελεγχόμενη ως προς τις παραμέτρους της και δίνει τη δυνατότητα να 
γενικευτούν τα συμπεράσματα που εξάγονται από ένα δείγμα. Η δειγματοληψία 
χωρίς πιθανότητα γίνεται σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η δειγματοληψία με 
πιθανότητα ή όταν ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα μια εφαρμογή της έρευνας, λόγου 
χάρη μια πιλοτική έρευνα (Ζαφειρόπουλος, 2015). Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες 
έχει δική της υποκατηγορία, πιο συγκεκριμένα η δειγματοληψία με πιθανότητα 
διακρίνεται σε: απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling), συστηματική 
δειγματοληψία (systematic sampling), στρωματοποιημένη δειγματοληψία (stratified 
sampling), δειγματοληψία κατά συστάδες. Η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα 
διακρίνεται σε: δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling), δειγματοληψία 
σκοπιμότητας (purposive sampling), δειγματοληψία αναλογίας (quota sampling) και 
δειγματοληψία χιονοστιβάδας (snowball sampling) (Διαμαντόπουλος, 2012). 
Η εν λόγω εργασία χρησιμοποιεί τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Στην 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία ο ερευνητής ορίζει κάποια χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού για τα οποία επιθυμεί οπωσδήποτε αναλογική εκπροσώπηση στο δείγμα 
του και επιλέγει απλό τυχαίο δείγμα αναλογικά από κάθε κατηγορία του πληθυσμού 
(Διαμαντόπουλος, 2012). Στην συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε το δείγμα να είναι 
αντιπροσωπευτικό όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες.  
Αναλυτικότερα η ηλικία έχει κατηγοριοποιηθεί σε 6 ομάδες: από 10-24, από 25-39, 
από 40-54, από 55-64, από 65-79 και  >80 (στην έρευνα δεν έχει συμπεριληφθεί η 
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ηλικιακή ομάδα από 0-9 ετών για το λόγο ότι τα άτομα αυτά δεν μπορούν να έχουν 
μία ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος). Με βάση τα στοιχεία για το μόνιμο 
πληθυσμό του Δήμου Γαλατσίου  για το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ), βρέθηκε το ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε κάθε ηλιακή ομάδα. 
Το δείγμα αποτελείται από 170 άτομα και ακολουθεί κανονική κατανομή. Επομένως 
για να είναι αντιπροσωπευτικό έχει υπολογιστεί ότι για την ηλιακή ομάδα από 10-24 
πρέπει να έχουμε 28 άτομα, για την ηλικιακή ομάδα από 25-39 πρέπει να έχουμε 45 
άτομα, για την ηλικιακή ομάδα από 40-54 πρέπει να έχουμε 43 άτομα, για την 
ηλικιακή ομάδα από 55-64 πρέπει να έχουμε 24 άτομα, για την ηλικιακή ομάδα από 
65-79 πρέπει να έχουμε 22 άτομα και για την ηλικιακή ομάδα  >80 πρέπει να έχουμε 
8 άτομα.  
Πρέπει να αναφερθεί ότι για την ηλικιακή ομάδα άνω των 80, επειδή το δέιγμα στην 
συγκεκριμένη υπο-ομάδα είναι πολύ μικρό (8 άτομα) δεν μπορούν να γενικευθούν τα 
συμπεράσματα. 
Στην έρευνα επίσης γίνεται και η χρήση του προγράμματος SPSS, προκειμένου να 
δειχθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της εγκληματικότητας και της ποιότητας 
αστικού περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή είναι 
η εγκληματικότητα και οι ανεξάρτητες είναι οι παράγοντες ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος (καθαριότητα, επάρκεια δημόσιων χώρων, ποιότητα κτιρίων, 
συντήρηση υποδομών και αστικός εξοπλισμός). Για να γίνει η συσχέτιση θα γίνουν 
μέσω του προγράμματος πέντε Test του Χ2 (ένα για κάθε ένα παράγοντα). Ο δείκτης 
που θα δείξει αν υπάρχει συσχέτιση είναι ο Pearson Chi-Square, ο οποίος πρέπει να 
είναι κάτω του 5% για να δεχτούμε ότι υπάρχει συσχέτιση (καθώς μόνο τότε το ρίσκο 
είναι επιθυμητό). 
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7. ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Όπως  έχει ήδη αναφερθεί και στην εισαγωγή, αυτή η εργασία περιλαμβάνει μία 
έρευνα που έγινε στο Δήμο Γαλατσίου με τη βοήθεια ερωτηματολογίων με θέμα την 
αίσθηση που έχουν οι κάτοικοι για την εγκληματικότητα καθώς και αν νιώθουν 
ανασφάλεια μέσα στα όρια του Δήμου. 
Το ερωτηματολόγιο (το οποίο βρίσκεται στο παράρτημα σελ. 91) αποτελείται από 15 
ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 3 αφορούν προσωπικά στοιχεία και οι 12 ερωτήσεις 
είναι σχετικές με την εγκληματικότητα και το αίσθημα ασφάλειας στο Δήμο. 
7.1. Προσωπικά στοιχεία 
Τα προσωπικά στοιχεία είναι το φύλο, η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν καθώς 
και η ΠΕ στην οποία μένουν.  
7.1.1. Φύλο 
Από τα 170 άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 93 ήταν γυναίκες και οι 
77 άνδρες.  Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται και τα ποσοστά τους, τα οποία είναι 
λογικά δεδομένου ότι το 52,1% του Δήμου αποτελείται από γυναίκες και το υπόλοιπο 
47,9% από άνδρες. 
Διάγραμμα 9. Ποσοστά ανδρών και γυναικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
7.1.2. Ηλικία 
Σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες, υπενθυμίζεται ότι προκείμενου το δείγμα να είναι 
αντιπροσωπευτικό όσον αφορά την ηλικία έχουν επιλεχθεί 28 άτομα από την 
ηλικιακή ομάδα 10-24, 45 άτομα από την ηλικιακή ομάδα 25-39, 43 άτομα από την 
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ηλικιακή ομάδα 40-54, 24 άτομα από την ηλικιακή ομάδα 55-64, 22 άτομα από την 
ηλικιακή ομάδα 65-79 και 8 άτομα άνω των 80 ετών. Πρέπει να αναφερθεί ακόμα το 
γεγονός ότι στην ηλικιακή ομάδα 10-24 τα άτομα τα οποία απάντησαν στην έρευνα 
ήταν όλοι άνω των 16 ετών. 
Διάγραμμα 10. Ποσοστά ανά ηλικιακή ομάδα, που πήραν μέρος στην έρευνα. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι 
σε μεγάλο ποσοστό νέοι και άτομα πρώιμης μέσης ηλικίας.  
7.1.3. ΠΕ 
Οι Πε του Δήμου είναι 7 και είναι οι εξής: Λαμπρινή I, Λαμπρινή II, Ακτήμονες, 
Κρητικά, Μενιδιάτικα, Περιβόλια, Καραγιαννέικα (σελ). Είναι φανερό και από το 
παρακάτω διάγραμμα ότι οι ερωτηθέντες είναι πάνω-κάτω παρόμοια 
διασκορπισμένοι στις ΠΕ του Δήμου. Οι περισσότεροι μένουν στις ΠΕ κρητικά και 
Λαμπρινή II, ενώ οι λιγότεροι στην ΠΕ Καραγιαννέικα. 
Διάγραμμα 11: Ποσοστά των ΠΕ στις οποίες μένουν οι ερωτηθέντες. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Συγκρίνοντας το παραπάνω διάγραμμα με τον Πίνακα 1 (σελ.38) είναι λογικό η ΠΕ 
Κρητικά και η ΠΕ Λαμπρινή II να έχουν τα περισσότερα άτομα μιας και αποτελούν 
τις δυο πιο πυκνοκατοικημένες ΠΕ του Δήμου. Όπως και η ΠΕ Καραγαιννέικα 
αποτελεί μία από τις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. 
7. 2. Εγκληματικότητα και αίσθημα ασφάλειας 
7.2.1.Έντονη εγκληματικότητα 
Η πρώτη σημαντική ερώτηση που συσχετίζεται με το θέμα είναι αν θεωρούν οι 
κάτοικοι ότι ο Δήμος Γαλατσίου είναι περιοχή με έντονη εγκληματικότητα. 
Διάγραμμα 12: Ποσοστά σχετικά με το αν θεωρείται ο Δήμος Γαλατσίου περιοχή με 
έντονη εγκληματικότητα. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
 
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, μεγάλο είναι το ποσοστό που θεωρεί το Δήμο να 
έχει λίγη εγκληματικότητα  και σχετικά κοντά είναι τα ποσοστά τα οποία θεωρούν το 
Δήμο να έχει αρκετή εγκληματικότητα και να μην έχει  καθόλου εγκληματικότητα. 
7.2.2. Εγκληματικότητα στο Δήμο Γαλατσίου από το 2009 και μετά 
Επόμενη ερώτηση ήταν αν θεωρούν ότι από το 2009 που ξεκίνησε η οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα η εγκληματικότητα στο Δήμο άλλαξε. 
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Διάγραμμα 13: Ποσοστά σχετικά με το αν από το 2009 και μετά η εγκληματικότητα 
στο Δήμο άλλαξε. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Στο παραπάνω διάγραμμα, είναι εμφανές ότι οι κάτοικοι είναι «διχασμένοι», καθώς 
σχεδόν το μισό δείγμα θεωρεί ότι η εγκληματικότητα έχει παραμένει ίδια και οι 
υπόλοιποι θεωρούν ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί. Αμελητέο είναι το ποσοστό 
το οποίο θεωρεί ότι  η εγκληματικότητα στο Δήμο έχει μειωθεί (και αποτελείται από 
άτομα νεαρής ηλικίας). 
7.2.3. Επικινδυνότητα ανά ΠΕ 
Στην συνέχεια οι ερωτηθέντες έπρεπε να δηλώσουν για όλους τις ΠΕ το πόσο 
επικίνδυνες τις θεωρούν. 
ΠΕ-Λαμπρινή I 
Διάγραμμα 14: Ποσοστά σχετικά με το κατά πόσον θεωρείται η περιοχή Λαμπρινή I, 
ως επικίνδυνη περιοχή. 
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Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από το παραπάνω διάγραμμα είναι     
ότι η  Λαμπρινή I κατά κύριο λόγο θεωρείται λίγο επικίνδυνη, ωστόσο ενα σημαντικό 
ποσοστό των ερωτηθέντων την θεωρούν αρκετά επικίνδυνη. 
ΠΕ-Λαμπρινή II 
Διάγραμμα 15: Ποσοστά σχετικά με το κατά πόσον θεωρείται η περιοχή Λαμπρινή II, 
ως επικίνδυνη περιοχή. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι 
και αυτή θεωρείται λίγο επικίνδυνη αφού παραπάνω από το μισό δείγμα απάντησε 
«λίγο», ωστόσο και εδώ η απάντηση με το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό είναι η 
απάντηση «αρκετά». 
ΠΕ-Ακτήμονες 
Διάγραμμα 16: Ποσοστά σχετικά με το κατά πόσον θεωρείται η περιοχή Ακτήμονες, 
ως επικίνδυνη περιοχή. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από το παραπάνω διάγραμμα είναι     
ότι και η περιοχή Ακτήμονες ακολουθεί την τάση των δυο προηγούμενων ΠΕ. 
Θεωρείται δηλαδή λίγο επικίνδυνη αφού η πλειοψηφία του δείγματος δεν το θεωρεί 
ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή. 
ΠΕ-Κρητικά 
Διάγραμμα 17: Ποσοστά σχετικά με το κατά πόσον θεωρείται η περιοχή Κρητικά, ως 
επικίνδυνη περιοχή. 
 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από το παραπάνω διάγραμμα για τη 
περιοχή Κρητικά είναι ότι και εδώ παρουσιάζεται παρόμοια συμπεριφορά, δηλαδή οι 
μισοί από του ερωτηθέντες  έδωσαν την απάντηση «λίγο», ωστόσο ένα σημαντικό 
ποσοστό του δείγματος  έδωσε την απάντηση «αρκετά». 
ΠΕ-Μενιδιάτικα 
Διάγραμμα 18: Ποσοστά σχετικά με το κατά πόσον θεωρείται η περιοχή Μενιδιάτικα, 
ως επικίνδυνη περιοχή. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από το παραπάνω διάγραμμα για τη 
περιοχή Μενιδιάτικα είναι ότι και εδώ, παραπάνω από το μισό δείγμα έδωσε την 
απάντηση «λίγο», ωστόσο όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής και στις προηγούμενες ΠΕ 
ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος  έδωσε την απάντηση «αρκετά». 
ΠΕ-Περιβόλια 
Διάγραμμα 19: Ποσοστά σχετικά με το κατά πόσον θεωρείται η περιοχή Περιβόλια, 
ως επικίνδυνη περιοχή. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Για ακόμη μια φορά βλέπουμε την απάντηση «λίγο» να κυριαρχεί και να ακολουθεί η 
απάντηση «αρκετά». 
ΠΕ-Καραγιαννέικα 
Διάγραμμα 20: Ποσοστά σχετικά με το κατά πόσον θεωρείται η περιοχή 
Καραγιαννέικα, ως επικίνδυνη περιοχή. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από το παραπάνω διάγραμμα για τη 
περιοχή Καραγιαννέικα είναι ότι παραπάνω από το μισό δείγμα απάντησε «λίγο», και 
η αμέσως επόμενη απάντηση ήταν το «αρκετά». 
Στην συνέχεια παρατίθεται ένα συνολικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι 
απαντήσεις για κάθε ΠΕ. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι ΠΕ του 
Δήμου ακολουθούν την ίδια τάση. Η μόνη ΠΕ που ξεφεύγει (ελάχιστα) είναι η ΠΕ 
Λαμπρινή I. Όλες οι ΠΕ θεωρούνται με ποσοστό 40%-60% λίγο επικίνδυνες, με 
ποσοστό 18%-32% αρκετά επικίνδυνες και με ποσοστό 4%-10% πολύ επικίνδυνες. 
Οι ΠΕ οι οποίες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό στην απάντηση «δεν ξέρω» είναι οι 
περιοχές Ακτήμονες και Μενιδιάτικα. Γενικό συμπέρασμα για το Δήμο Γαλατσίου με 
βάση τα αποτελέσματα από όλες τις ΠΕ είναι ότι θεωρείται κατά κύριο λόγο λίγο 
επικίνδυνος. 
Διάγραμμα 21: Ποσοστά απαντήσεων σχετικά με την πόσο θεωρείται επικίνδυνη η 
κάθε ΠΕ 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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7.2.4. Η αστυνόμευση στο Δήμο Γαλατσίου 
Η επόμενη ερώτηση είναι σχετικά με την αστυνόμευση στο Δήμο και κατά πόσον 
θεωρούν οι κάτοικοι ότι είναι επαρκής. 
Διάγραμμα 22: Ποσοστά σχετικά με την επάρκεια της αστυνόμευσης στο Δήμο 
Γαλατσίου 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία  
Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι ο Δήμος δεν έχει επαρκή αστυνόμευση, ενώ 
ένα σημαντικό ποσοστό θεωρεί επαρκή την αστυνόμευσή του. Σημαντικό επίσης 
είναι και το ποσοστό που έδωσε την απάντηση «καθόλου» επαρκή αστυνόμευση.  
Στα παρακάτω διαγράμματα θα δειχθεί σε κάθε απάντηση (καθόλου, λίγο, αρκετά, 
πολύ, πάρα πολύ) τα ποσοστά που έχει κάθε ηλικιακή ομάδα. 
Διάγραμμα 23: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την επάρκεια της αστυνόμευσης στο 
Δήμο, η απάντηση «καθόλου». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι την απάντηση «καθόλου» την έδωσαν 
κατά κύριο λόγο οι ηλικιακές ομάδες από 25-39 και από 55-64 ετών. Το μικρότερο 
ποσοστό εμφανίζεται από την ηλικιακή ομάδα 65-79 ετών.  
Διάγραμμα 24: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την επάρκεια της αστυνόμευσης στο 
Δήμο, η απάντηση «λίγο». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι την απάντηση «λίγο» την έδωσε σε μεγάλο 
ποσοστό η ηλικιακή ομάδα από 40-54 ετών, και η ηλικιακή ομάδα από 25-39. 
Διάγραμμα 25: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την επάρκεια της αστυνόμευσης στο 
Δήμο, η απάντηση «αρκετά». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι την απάντηση «αρκετά» την έδωσε σε 
μεγάλο ποσοστό η ηλικιακή ομάδα από 25-39 ετών, και ακολουθεί η ηλιακιακή 
ομάδα 40-54 ετών.  
Διάγραμμα 26: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την επάρκεια της αστυνόμευσης στο 
Δήμο, η απάντηση «πολύ». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι την απάντηση «πολύ» την έδωσε σε 
μεγάλο ποσοστό η ηλικιακή ομάδα από 10-24 ετών. 
Διάγραμμα 27: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την επάρκεια της αστυνόμευσης στο 
Δήμο, η απάντηση «πάρα πολύ». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία  
Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι την απάντηση «πάρα πολύ» την έδωσαν οι 
ηλικιακές ομάδες 15-24 ετών και 40-54 ετών. 
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Εν συνεχεία στα παρακάτω διαγράμματα θα δειχθούν άνα ηλικιακή ομάδα τα 
ποσοστά για κάθε απάντηση. 
Διάγραμμα 28: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 10-24 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ηλικίας από 10-24 ετών θεωρούν λίγη την 
αστυνόμευση που έχει ο Δήμος, ωστόσο σημαντικό μέρος αυτής της ηλικιακής 
ομάδας θεωρεί ότι ο Δήμος έχει αρκετή με πολύ καλή αστυνόμευση. 
Διάγραμμα 29: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 25-39 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλικιακής ομάδας από 25-39 ετών, θεωρεί λίγη την 
αστυνόμευση που έχει ο Δήμος, ωστόσο σημαντικό μέρος θεωρεί ότι ο Δήμος έχει 
αρκετά επαρκή αστυνόμευση. 
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Διάγραμμα 30: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 40-54 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλικιακής ομάδας από 40-54 ετών, θεωρεί λίγη την 
αστυνόμευση που έχει ο Δήμος, και εξίσου σημαντικό είναι το ποσοστό για την 
απάντηση «αρκετά επαρκής» αστυνόμευση. 
Διάγραμμα 31: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 55-64 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλικιακής ομάδας από 55-64 ετών, και αυτό θεωρεί λίγη 
την αστυνόμευση που έχει ο Δήμος, όμως στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα το 
αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην απάντηση «καθόλου επαρκής» 
αστυνόμευση. 
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Διάγραμμα 32: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 65-79 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Και εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλικιακής ομάδας από 65-79 ετών, θεωρεί λίγη 
την αστυνόμευση που έχει ο Δήμος, και εξίσου σημαντικό είναι το ποσοστό για την 
απάντηση «αρκετά επαρκής» αστυνόμευση. 
Διάγραμμα 33: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 65-79 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Η πλειοψηφία της ηλικιακής ομάδας άνω των 80 ετών, θεωρεί και αυτή λίγη την 
αστυνόμευση που έχει ο Δήμος, και ακολουθούν οι απαντήσεις «καθόλου επαρκής» 
αστυνόμευση. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών είναι πολύ 
μικρή αφού απαρτίζεται μόλις από 8 άτομα για αυτό το λόγο για την εν λόγω 
κατηγορία δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 34: Ποσοστά απάντησης για την αστυνόμευση στο Δήμο, ανα ηλικιακή 
ομάδα 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Παρατηρείται ότι σχεδόν όλες οι ηλικιακές ομάδες έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις 
απαντήσεις που έδωσαν. Σε γενικά πλαίσια ο Δήμος θεωρείται να έχει λίγη 
αστυνόμευση και οι κάτοικοι θεωρούν ότι θα πρέπει να αυξηθεί. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι στην συγκεκριμένη ερώτηση οι ηλικιακές ομάδες από 10-24, 25-39, 40-54 και 65-
79 έδωσαν την απάντηση «λίγο» και ακολούθησε η απάντηση «αρκετά» ενώ η 
ηλικιακή ομάδα από 55-64 έδωσε την απάντηση «λίγο» και ακολούθησε η απάντηση 
«καθόλου». 
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7.2.5. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης (κάμερες) 
Η επόμενη ερώτηση είναι κατά πόσον θεωρούν οι κάτοικοι ότι η ύπαρξη συστήματος 
παρακολούθησης θα τους έκανε να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια. 
Διάγραμμα 35: Ποσοστά για το κατά πόσον η υπαρξη κάμερας θα προσφέρει 
περισσότερη ασφάλεια. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από το διάγραμμα δεν μπορούμε να πάρουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το 
αν η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης θα βοηθήσει στο να αυξηθεί το αίσθημα 
ασφάλειας μιας και τα ποσοστά μεταξύ των απαντήσεων «καθόλου», «λίγο», 
«αρκετά» είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.  
Στα παρακάτω διαγράμματα θα δειχθεί σε κάθε απάντηση (καθόλου, λίγο, αρκετά, 
πολύ, πάρα πολύ) τα ποσοστά που έχει κάθε ηλικιακή ομάδα. 
Διάγραμμα 36: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την αύξηση του αισθήματος της 
ασφάλειας με την ύπαρξη κάμερας στο Δήμο, η απάντηση «καθόλου». 
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Η ηλικιακή ομάδα που θεωρεί ότι η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης δεν θα 
βοηθήσει καθόλου είναι από 24-39 ετών και ακολουθούν με λίγο χαμηλότερα 
ποσοστά οι ηλικιακές ομάδες από 10-24 ετών, οι 40-54 ετών και  οι 65-79 ετών. Τα 
μικρότερα ποσοστά τα εμφανίζουν οι ηλικιακές ομάδες από 55-64 ετών και οι άνω 
των 80. 
Διάγραμμα 37: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την αύξηση του αισθήματος της 
ασφάλειας με την ύπαρξη κάμερας στο Δήμο, η απάντηση «λίγο». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Η ηλικιακή ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό που θεωρεί ότι η ύπαρξη συστήματος 
παρακολούθησης θα βοηθήσει λίγο είναι από 40-54 ετών και ακολουθούν με λίγο 
χαμηλότερα ποσοστά οι ηλικιακές ομάδες από 25-39 ετών, οι 10-24 ετών και οι 55-64 
ετών. Μικρά ποσοστά εμφανίζουν οι ηλικιακές ομάδες 65-79 ετών και άνω των 80. 
Διάγραμμα 38: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την αύξηση του αισθήματος της 
ασφάλειας με την ύπαρξη κάμερας στο Δήμο, η απάντηση «αρκετά». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Η ηλικιακή ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό που θεωρεί ότι η ύπαρξη συστήματος 
παρακολούθησης θα βοηθήσει αρκετά είναι από 25-39 ετών και ακολουθούν με λίγο 
χαμηλότερα ποσοστά οι ηλικιακές ομάδες από 65-79 ετών, οι 40-54 ετών, 55-64 
ετών. Ακολουθούν με μικρά ποσοστά οι 10-24 ετών και οι άνω των 80. 
Διάγραμμα 39: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την αύξηση του αισθήματος της 
ασφάλειας με την ύπαρξη κάμερας στο Δήμο, η απάντηση «πολύ». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Η ηλικιακή ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό που θεωρεί ότι η ύπαρξη συστήματος 
παρακολούθησης θα βοηθήσει πολύ είναι από 40-54  ετών και ακολουθούν με λίγο 
χαμηλότερα ποσοστά οι ηλικιακές ομάδες από 25-39 ετών, οι 65-79 ετών.  
Διάγραμμα 40: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για την αύξηση του αισθήματος της 
ασφάλειας με την ύπαρξη κάμερας στο Δήμο, η απάντηση «πάρα πολύ». 
 
Πηγή:  ιδία επεξεργασία 
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Η ηλικιακή ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό που θεωρεί ότι η ύπαρξη συστήματος 
παρακολούθησης θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι από 55-64 ετών και ακολουθεί με 
λίγο χαμηλότερο ποσοσό η ηλικιακή ομάδα από 40-54 ετών. Αρκετά μικρότερα 
ποσοστά εμφανίζουν οι άλλες ηλικιακές ομάδες.  
Εν συνεχεία στα παρακάτω διαγράμματα θα δειχθούν άνα ηλικιακή ομάδα τα 
ποσοστά για κάθε απάντηση. 
Διάγραμμα 41: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 10-24 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Οι νέοι  ηλικίας από 10-24 ετών θεωρούν ότι η εγκατάσταση συστήματος 
παρακολούθησης δεν θα βοηθήσει καθόλου ή θα βοηθήσει ελάχιστα στην αύξηση του 
αισθήματος ασφάλειας με ποσοστό 65%.  
Διάγραμμα 42: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 25-39 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Οι ηλικίας από 25-39 ετών θεωρούν ότι η εγκατάσταση συστήματος 
παρακολούθησης δεν θα βοηθήσει καθόλου στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας 
με ποσοστό, ακολουθεί η απάντηση «αρκετά», στη συνέχεια η απάντηση «λίγο» και η 
απάντηση «πολύ».   
Διάγραμμα 43: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 40-54 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Οι ηλικίας από 40-54 ετών θεωρούν ότι η εγκατάσταση συστήματος 
παρακολούθησης θα βοηθήσει λίγο στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας. Ωστόσο 
σημαντικά είναι τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ», «αρκετά» και «καθόλου».  
Διάγραμμα 44: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 55-64 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το παραπανω διάγραμμα δεν είναι ξεκάθαρο μιας και η ηλικιακή ομάδα από 55-64 
ετών είναι διχασμένη σε αυτή την ερώτηση. Τα δυο μεγαλύτερα ποσοστά 
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συγκεντρώνονται στις απαντήσεις «λίγο» και «πάρα πολύ», που είναι αντιφατικές. 
Επίσης είναι εξίσου μεγάλο το ποσοστό στην απάντηση «αρκετά». 
Διάγραμμα 45: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από 65-79 ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Η ηλικιακή ομάδα από 65-79 ετών έδωσε την απάντηση «αρκετά» με το μεγαλύτερο 
ποσοστό και ακολούθησε η απάντηση «πολύ». Ωστόσο αρκετά μεγάλο είναι και το 
ποσοστό που έδωσε την απάντηση «καθόλου».  
Η ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών είναι ίσα μοιρασμένη στις τέσσερις απαντήσεις 
«καθόλου», «λίγο», «πολύ», «πάρα πολύ» (Διάγραμμα 46, σελ.105). Πρέπει να 
τονιστεί για ακόμα μία φορά ότι επειδή η συγκεκριμένη ομάδα έχει πολύ μικρό 
δείγμα δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα για αυτή την ομάδα .  
Διάγραμμα 47: Ποσοστά απάντησης για το κατά πόσο θα αυξηθεί το αίσθημα 
ασφάλειας με την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης, ανα ηλικιακή ομάδα (I). 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 48: Ποσοστά απάντησης για το κατά πόσο θα αυξηθεί το αίσθημα 
σφάλειας με την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης, ανα ηλικιακή ομάδα (II). 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από τα διαγράμματα φαίνεται ότι η απάντηση αλλάζει με βάση την ηλικία που έχει ο 
καθένας. Άτομα μικρότερης ηλικίας κατά κύριο λόγο δεν θεωρούν ότι θα βοηθήσει ή 
ότι θα βοηθήσει λίγο η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης στο Δήμο, αντίστοιχα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κατά κύριο λόγο θεωρούν ότι θα βοηθήσει αρκετά, πολύ, 
ακόμα και πάρα πολύ η ύπαρξη καμερών στο Δήμο. Ωστόσο καμία από τις 
ηλιακιακές ομάδες δεν ακολουθεί όμοια συμπεριφορά με κάποια άλλη ηλικιακή 
ομάδα. 
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7.2.6. Θύμα εγκληματικής πράξης εντός του Δήμου 
Επόμενη ερώτηση είναι αν έχει υπάρξει ο ερωτώμενος ή κάποιο μέλος της 
οικογένειας του, θύμα εγκληματικής πράξης εντός των ορίων του Δήμου. 
Διάγραμμα 49: Ποσοστά για το αν έχουν υπάρξει οι ερωτώμενοι, ή κάποιο μέλος της 
οικογένειάς τους, θύμα εγκληματικής πράξης εντός των ορίων του Δήμου. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Διάγραμμα 50: Ποσοστά ατόμων που έχουν πέσει θύματα εγκληματικής πράξης εντός 
του Δήμου, ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Παρατηρείται ότι θύματα πέφτουν πιο συχνά άτομα νεότερης ηλικίας. Ο μέσος όρος 
των ατόμων που απάντησαν θετικά στην ερώτηση αν έχουν πέσει θύματα, είναι τα 37 
έτη. Το γεγονός ότι άτομα  άνω των 80 ετών δεν εχουν πέσει θύματα, είναι διότι 
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άτομα αυτής της ηλικίας δεν κυκλοφορούν έξω το σπίτι και φροντίζουν να καλύπτουν 
τις ανάγκες τους σε αποστάσεις πολύ μικρές και κοντινές στο σπίτι τους. 
7.2.7. Βόλτα στο Δήμο μετά τις 9 το βράδυ 
Η επόμενη ερώτηση αφορά την ασφάλεια που νιώθουν οι κάτοικοι να βγούνε μία 
βόλτα μετά τις 9 το βράδυ. 
Διάγραμμα 51: Ποσοστά απαντήσεων για το πόσο ασφαλείς νιώθουν οι κάτοικοι να 
βγούνε μία βόλτα μετά τις 9 το βράδυ. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από το διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι νιώθουν αρκετή-πολύ ασφάλεια στο να 
βγούνε μετά τις 9. 
Στα παρακάτω διαγράμματα θα δειχθεί σε κάθε απάντηση (καθόλου, λίγο, αρκετά, 
πολύ, πάρα πολύ) τα ποσοστά που έχει κάθε ηλικιακή ομάδα. 
Διάγραμμα 52: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 9, η απάντηση «καθόλου». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Όπως είναι αναμενόμενο όσο πιο μεγάλα είναι σε ηλικία τα άτομα τόσο περισσότερη 
ανασφάλεια θα νιώθουν να βγούνε το βράδυ έξω από το σπίτι και το ανάποδο. 
Διάγραμμα 53: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 9, η απάντηση «λίγο». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Στην προκειμένη περίπτωση τα άτομα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκουν στις 
ηλικιακές ομάδες 25-39 ετών και 55-64 ετών  
Διάγραμμα 54: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 9, η απάντηση «αρκετά». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Μεγάλα ποσοστά παρουσιάζουν οι ηλικιακές ομάδες 40-54 ετών και 25-39 ετών. 
Διάγραμμα 55: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 9, η απάντηση «πολύ». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Τα ποσοστά μικρότερων ηλικιακών ομάδων αρχίζουν και αυξάνονται, ενώ 
μειώνονται τα ποσοστά μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων. 
Διάγραμμα 56: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 9, η απάντηση «πάρα πολύ». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Αντίστοιχα και σε αυτό το διάγραμμα τα ποσοστά μικρότερων ηλικιακών ομάδων 
αρχίζουν και αυξάνονται, ενώ μειώνονται τα ποσοστά μεγαλύτερων ηλικιακών 
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ομάδων. Αξίζει να αναφερθεί το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας από 65-79 ετών, το 
οποίο δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι 
στο σύνολο τους  55% είναι άνδρες και  45% γυναίκες. Είναι η μοναδική ομάδα στην 
οποία οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες.  
7.2.8. Βόλτα στο Δήμο μετά τις 12 το βράδυ 
Η επόμενη ερώτηση αφορά την ασφάλεια που νιώθουν οι κάτοικοι να βγούνε μία 
βόλτα μετά τις 12 το βράδυ. 
Διάγραμμα 57: Ποσοστά απαντήσεων για το πόσο ασφαλείς νιώθουν οι κάτοικοι να 
βγούνε μία βόλτα μετά τις 12 το βράδυ. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Όπως είναι αναμενόμενο τα ποσοστά έχουν αλλάξει σε σύγκριση με αυτά μετά τις 9 
το βράδυ καθώς υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια. 
Στα παρακάτω διαγράμματα θα δειχθεί σε κάθε απάντηση (καθόλου, λίγο, αρκετά, 
πολύ, πάρα πολύ) τα ποσοστά που έχει κάθε ηλικιακή ομάδα. 
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Διάγραμμα 58: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 12, η απάντηση «καθόλου». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων ήταν αυτά που απάντησαν «καθόλου» στο 
να βγούνε μετά τις 12. 
Διάγραμμα 59: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 12, η απάντηση «λίγο». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Μεγάλα ποσοστά που έδωσαν την απάντηση «λίγο» ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 
25-39 ετών και 40-54 ετών. 
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Διάγραμμα 60: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 12, η απάντηση «αρκετά». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Μεγάλα ποσοστά που έδωσαν την απάντηση «αρκετά» ανήκουν στις ηλικιακές 
ομάδες 40-54 ετών, 25-39 ετών και 10-24 ετών. 
Διάγραμμα 61: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 12, η απάντηση «πολύ». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Μεγάλα ποσοστά που έδωσαν την απάντηση «πολύ» ανήκουν στις νεότερες 
ηλικιακές ομάδες από 10-39 ετών, αλλά σημαντικό ποσοστό ανήκει και στην 
ηλικιακή ομάδα από 65-79 ετών.  
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Διάγραμμα 62: Ποσοστά ηλικιακών ομάδων για το αν αισθάνονται άνετα να βγουν 
μετά τις 12, η απάντηση «πάρα πολύ». 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Αναμενόμενο το συγκεκριμένο διάγραμμα αφού οι νέοι λόγω της έλλειψης φόβου και 
ανασφάλειας είναι πιο δεκτικοί στο να βγούνε έξω μετά τις 12 τη νύχτα. 
Στη συνέχεια τα δυο διαγράμματα δείχνουν ανά ηλικιακή ομάδα τα ποσοστά για κάθε 
απάντηση, αρχικά για μετά τις 9 το βράδυ και στη συνέχεια για μετά τις 12 το βράδυ.  
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Διάγραμμα 63: Ανά ηλικιακή ομάδα,τα ποσοστά για κάθε απάντηση στην ερώτηση 
να βγούνε έξω μετά τις 9 το βράδυ. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Διάγραμμα 64: Ανά ηλικιακή ομάδα,τα ποσοστά για κάθε απάντηση στην ερώτηση 
να βγούνε έξω μετά τις 9 το βράδυ. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Παρατηρείται ως σύγκριση από τα δυο διαγράμματα ότι όσο περνάει η ώρα και 
βραδιάζει το αίσθημα ασφάλειας μειώνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
Συμπερασματικά οι νέοι ηλικίας 10-24 ετών νιώθουν πολύ άνετα να βγούν μετά τις 9, 
δεν νιώθουν ασφάλεια όμως να βγούν μετά τις 12. Οι νέοι ηλικίας 25-39 ετών 
νιώθουν αρκετή ασφάλεια να βγούνε μετα τις 9, δεν νιώθουν ασφάλεια όμως για μετά 
τις 12. Η μέση ηλικία, δηλαδή από 40-64 ετών νιώθει επίσης αρκετή ασφάλεια για τις 
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9, λίγη ασφάλεια όμως για μετά τις 12. Η ηλικιακή ομάδα από 65-79 νιώθει αρκετή 
ασφάλεια για μετά τις 9, ωστόσο δεν νιώθει καθόλου ασφάλεια για μετά τις 12. Τέλος 
η ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών δεν νιώθει καθόλου ασφάλεια για να βγει μετά τις 
9, πόσον μάλλον μετά τις 12. 
7.2.9. Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος 
Στην συνέχεια το ερωτηματολόγιο έχει ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα του 
αστικού περιβάλλοντος, όπως είναι η καθαριότητα στο Δήμο, οι δημόσιοι χώροι, η 
ποιότητα των κτιρίων, οι υποδομές και ο αστικός εξοπλισμός. 
Καθαριότητα 
Οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντήσουν κατά πόσον είναι ευχαριστημένοι από την 
καθαριότητα στο Δήμο. 
Διάγραμμα 65: Ποσοστά απαντήσεων για το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι κάτοικοι 
από άποψη καθαριότητας στο Δήμο. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος είναι ικανοποιημένο από τα επίπεδα 
καθαριότητας στο Δήμο, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι υπάρχουν 
περιθωρια βελτίωσης. 
Επαρκείς δημόσιοι χώροι 
Οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντήσουν αν θεωρούν επαρκείς τους δημόσιους χώρους 
(πλατείες, πάρκα). 
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Διάγραμμα 66: Ποσοστά απαντήσεων για το αν οι δημόσιοι χώροι είναι επαρκείς στο 
Δήμο. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το δείγμα θεωρεί ότι οι δημόσιοι χώροι στο Δήμο είναι επαρκείς, όμως ένα μεγάλο 
ποσοστό θα ήθελε να υπάρχουν παραπάνω χώροι πρασίνου. 
Ποιότητα κτιρίων  
Οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντήσουν αν είναι ευχαριστημένοι από την ποιότητα 
των κτιρίων στο Δήμο.  
Διάγραμμα 67: Ποσοστά απαντήσεων για το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι κάτοικοι 
από άποψη ποιότητας κτιρίων στο Δήμο. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Η πλειοψηφία είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των κτιρίων του Δήμου. 
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Συντήρηση υποδομών 
Οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντήσουν αν είναι ευχαριστημένοι από την συντήρηση 
των υποδομών στο Δήμο.  
Διάγραμμα 68: Ποσοστά απαντήσεων για το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι κάτοικοι 
από τη συντήρηση υποδομών στο Δήμο. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν είναι ευχαριστημένο από το επίπεδο 
συντήρησης των υποδομών μιας και το αξιολογεί ως «λίγο». Ωστόσο ένα σημαντικό 
τμήμα του δείγματος είναι ικανοποιημένο. 
Αστικός εξοπλισμός (φώτα, παγκάκια κλπ.) 
Οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντήσουν αν είναι ευχαριστημένοι από τον αστικό 
εξοπλισμό  στο Δήμο.  
Διάγραμμα 69: Ποσοστά απαντήσεων για το πόσο ευχαριστημένοι είναι από τον 
αστικό εξοπλισμό στο Δήμο. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος είναι ευχαριστημένο αρκετά, όμως ένα αξιόλογο 
τμήμα κατοίκων θεωρεί ότι ο αστικός εξοπλισμός είναι λίγος και καλό θα ήταν να 
αυξηθεί. 
7.2.10. Στοιχεία που οδηγούν στο χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως επικίνδυνη 
Μη επαρκής φωτισμός 
Ο φωτισμός θεωρείται ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει το αίσθημα 
ασφάλειας. Μία διαδρομή με σωστά τοποθετημένο και καλό φωτισμό για 
παράδειγμα, σαφώς και βοηθάει στην μείωση του φόβου διότι το άτομο είναι ικανό 
να βλέπει τι υπάρχει γύρω του κατά μήκος της διαδρομής. Ακόμα το άτομο μπορεί να 
είναι ορατό από τον οποιονδήποτε, με την έννοια οτι αν του συμβεί κάτι και υπάρχει 
κάποιος εκεί κοντά θα έχει δει τι έχει συμβεί και θα βοηθήσει. Απ’ότι φαίνεται και 
από τις απαντήσεις ο μη επαρκής φωτισμός όντως οδηγεί στο χαρακτηρισμό μιας 
περιοχής ώς επικίνδυνη.  
Διάγραμμα 70: Ποσοστά απαντήσεων για το αν ο μη επαρκής φωτισμός συμβάλει 
στο να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 71: Ποσοστά απαντήσεων ανά ηλικιακή ομάδα, σχετικά με τον αν ο μη 
επαρκής φωτισμός επηρεάζει να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως επικίνδυνη  
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι οι απαντήσεις των ηλικιακών ομάδων από 
25-39, 40-54, 55-64 και 65-79 έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Οι απαντήσεις των 
ηλικιακών ομάδων 10-24 και άνω των 80 είναι αρκετά διαφορετικές ως προς τις 
απαντήσεις των άλλων ηλικιακών ομάδων. 
Ηχορύπανση 
Ένας ακόμη παράγοντας συμφωνα με κάποιους είναι ο έντονος θόρυβος. Για 
παράδειγμα αν προχωράει κάποιος σε μια περιοχή στην οποία επικρατεί έντονη 
βαβούρα και φασαρία και του συμβεί το παραμικρό, αρκετοί πιστεύουν ότι ακόμα και 
αν φωνάξει ο ίδιος, οι πιθανότητες να ακουστεί είναι πολύ μικρές λόγω του θορύβου 
που επικρατεί.  
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Διάγραμμα 72: Ποσοστά απαντήσεων για το αν η ηχορύπανση συμβάλει στο να 
χαρακτηριστεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δεν θεωρεί το 
θόρυβο ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στο 
χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως επικίνδυνη, ωστόσο θεωρείται ως ένα στοιχείο που 
επηρεάζει. 
Διάγραμμα 73: Ποσοστά απαντήσεων ανά ηλικιακή ομάδα, σχετικά με τον αν η 
ηχορύπανση επηρεάζει να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως επικίνδυνη  
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Από το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι οι απαντήσεις ανά ηλικιακή ομάδα είναι 
αρκετά διαφορετικές. Το μεγαλύτερο ποσοστό στις ηλικιακές ομάδες από 10-24, 25-
39 και 55-64 το έχει η απάντηση «λίγο». Στην ηλικιακή ομάδα από 40-54, το 
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μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η απάντηση «αρκετά» και στην ηλικιακή ομάδα από 65-
79 το έχει η απάντηση «πολύ». 
Εγκαταλελειμένα κτίρια-Μη πολυσύχναστη περιοχή  
Ένα έρημο μέρος, το οποίο δεν έχει κάποια χρήση και στο οποίο δεν κυκλοφορούν 
άνθρωποι είναι λογικό να προδιαθέτει για κάτι αρνητικό. Για παράδειγμα αν κάποιος 
πρέπει να διασχίσει μια έρημη περιοχή, στην οποία δεν κατοικεί κανείς και δεν 
υπάρχουν υπηρεσίες (προκειμένου να υπάρχει έντονο το ανθρώπινο στοιχείο), αυτό 
μπορεί να τον βάλει σε αρνητικές σκέψεις, δίοτι αν συμβεί κάτι είναι τελείως μόνος 
του και κανένας δεν μπορεί να τον βοηθήσει και να τον προστατέψει. 
Οι απαντήσεις όντως επιβεβαιώνουν ότι τα εγκαταλελειμένα κτίρια σε συνδυασμό με 
μία περιοχή που δεν υπάρχει κινητικότητα των ανθρώπων οδηγεί στο χαρακτηρισμό 
της περιοχής ως επικίνδυνη. 
Διάγραμμα 74: Ποσοστά απαντήσεων για το αν τα εγκαταλελειμένα κτίρια και η μη 
πολυσύχναστη περιοχή συμβάλουν στο να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 75: Ποσοστά απαντήσεων ανά ηλικιακή ομάδα, σχετικά με τον αν τα 
εγκαταλελειμένα κτίρια επηρεάζουν να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως επικίνδυνη  
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Παρατηρείται από το παραπάνω διάγραμμα ότι οι απαντήσεις των ηλικιακών ομάδων 
από 10-24, από 40-54 και από 65-79, να έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Επίσης να 
αναφερθεί ότι οι απαντήσεις των ηλικιακών ομάδων από 25-39 και από 55-64 είναι 
αρκετά όμοιες.  
Περιοχή με πολλά σκουπίδια 
Ακόμα ένα στοιχείο που θεωρούν κάποιοι ότι επηρεάζει είναι οι περιοχές με πολλά 
σκουπίδια μιας και δίνουν την αίσθηση ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν 
ενδιαφέρονται και αδιαφορούν για το τι συμβαίνει έξω από το προσωπικό τους χώρο, 
με αποτέλεσμα να μην νιώθουν κάποιοι άνετα να κυκλοφορούν σε τέτοιες περιοχές. 
Διάγραμμα 76: Ποσοστά απαντήσεων για το αν μια περιοχή με πολλά σκουπίδια 
συμβάλλει στο να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. 
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Όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων επηρεάζει αρκετά και 
μάλιστα για ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος το επηρεάζουν και πάρα πολύ.  
Διάγραμμα 77: Ποσοστά απαντήσεων ανά ηλικιακή ομάδα, σχετικά με τον αν τα 
σκουπίδια επηρεάζουν να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Στο συγκεκριμένο διάγραμμα οι απαντήσεις των ηλικιακών ομάδων είναι σχετικά 
όμοιες. Οι ηλικιακές ομάδες από 25-39 και 55-64 έχουν απαντήσει παρόμοια, όπως 
και οι ηλικιακές ομάδες από 40-54 και 65-79.  
«Στίγμα» κακόφημης περιοχής 
Μπορεί η εικόνα μιας περιοχής να χαλάσει και λόγω άσχημης φήμης. Για παράδειγμα 
αν σε μία περιοχή συμβεί κάτι άσχημο, αυτό μπορεί να σχολιαστεί από τα ΜΜΕ, να 
διογκωθεί και να δημιουργήσει στο ευρύ κοινό μία αίσθηση φόβου. Αυτός ο 
αρνητικός σχολιασμός (ο οποίος μπορεί να βασίζεται σε μια φήμη είτε αληθινή είτε 
ψεύτικη) στιγματίζει την περιοχή και αυτό δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει.  Απ’οτι 
φαίνεται και από τις απαντήσεις, το «στίγμα» κακόφημής περιοχής επηρεάζει πάρα 
πολύ στο να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. 
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Διάγραμμα 78: Ποσοστά απαντήσεων για το αν το «στίγμα» κακόφημης περιοχής 
συμβάλλει στο να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Διάγραμμα 79: Ποσοστά απαντήσεων ανά ηλικιακή ομάδα, σχετικά με τον αν το 
«στίγμα» κακόφημης περιοχής επηρεάζει να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως 
επικίνδυνη. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Οι απαντήσεις των ηλικιακών ομάδων είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους και 
παρουσιάζουν ελάχιστα σημεία στα οποία έχουν παρόμοια συμπεριφορά.  
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7.2.11. Ασφάλεια στην περιοχή κατοικίας 
Η επόμενη ερώτηση ήταν σχετικά με τον αν οι κάτοικοι νιώθουν ασφαλή την περιοχή 
στην οποία μένουν. 
Διάγραμμα 80: Ποσοστά απαντήσεων σχετικά με την ασφάλεια που νιώθουν οι 
κάτοικοι στην πειοχή στην οποία μένουν. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Είναι ξεκάθαρο από το διάγραμμα ότι η πλειοφηφία των κατοίκων νιώθει ασφάλεια 
στην περιοχή κατοικίας του και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα Δήμο. 
7.2.12. Συμμετοχή σε Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας 
Η τελευταία ερώτηση αφορά τη συμμετοχή ή όχι σε ένα Τοπικό Συμβούλιο 
Πρόληψης της Εγκληματικότητας (το οποίο έχει αναλυθεί σε προηγούμενο 
κεφάλαιο). Οι απαντήσεις των κατοίκων έδειξαν ότι είναι θερμοί στην ιδέα 
συμμετοχής ενός τέτοιου συμβουλίου. 
Διάγραμμα 81: Ποσοστά σχετικά με τη συμμετοχή σε Το.Σ.Π.Πε. 
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7.2.13. Συσχέτιση μεταξύ εγκληματικότητας και ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος 
Στη σύνεχεια με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα 
ανάλυσεις δεδομένων, θα φανεί αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση μεταξύ της 
εγκληματικότητας και των μεταβλητών της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 
(καθαριότητα, επάρκεια δημόσιων χώρων, ποιότητα κτιρίων, συντήρηση υποδομών 
και αστικός εξοπλισμός). 
Ο τρόπος με τον οποίο θα διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση είναι το test του Χ2. 
Σύμφωνα με αυτό, το πρόγραμμα θα υπολογίσει κάποιους σημαντικούς δείκτες οι 
οποίοι θα δείξουν αν υπάρχει συσχέτιση. Αρχικά πρέπει να γίνουν δυο υποθέσεις: η 
Ηο οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, και η Η1  οι μεταβλητές δεν 
είναι ανεξάρτητες και επομένως υπάρχει συσχέτιση. Ο δείκτης που θα δώσει την 
απάντηση είναι ο Pearson Chi-Square. Πρέπει ο συγκεκριμένος δείκτης για να ισχύει 
η Η1 να είναι κάτω από 5%. Παρακάτω θα υπολογιστούν και για τις πέντε μεταβλητές 
ο πίνακας του Χ2. Περισσότεροι στατιστικοί πίνακες για το εν λόγω test βρίσκονται 
στο Παράρτημα στη σελ 97. 
Καθαριότητα και Εγκληματικότητα 
Πίνακας 5: Τest του Χ2 για την καθαριότητα με την εγκληματικότητα 
 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,293
a
 4 ,121 
Likelihood Ratio 6,760 4 ,149 
Linear-by-Linear 
Association 
2,704 1 ,100 
N of Valid Cases 170   
Πηγή: ιδία επεξεργασία μέσω προγράμματος SPSS 
Από το παραπάνω πίνακα ο δείκτης έχει τιμή 12% επομένως δεν μπορούμε να 
δεχτούμε ότι υπάρχει συσχέτιση  μεταξύ καθαριότητας και εγκληματικότητας, διότι 
το ρίσκο είναι αρκετά μεγάλο. 
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Επάρκεια δημόσιων χώρων και Εγκληματικότητα 
Πίνακας 6: Τest του Χ2 για την επάρκεια των δημόσιων χώρων με την 
εγκληματικότητα 
 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,314
a
 4 ,081 
Likelihood Ratio 7,559 4 ,109 
Linear-by-Linear 
Association 
3,607 1 ,058 
N of Valid Cases 170   
Πηγή: ιδία επεξεργασία μέσω προγράμματος SPSS 
Αντίστοιχα και εδώ το ρίσκο είναι 8% επομένως ισχύει η Ηο (δηλαδή είναι 
ανεξάρτητες). 
Ποιότητα κτιρίων και εγκληματικότητα 
Πίνακας 7: Τest του Χ2 για την ποιότητα των κτιρίων με την εγκληματικότητα 
 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,078
a
 2 ,962 
Likelihood Ratio ,079 2 ,961 
Linear-by-Linear 
Association 
,070 1 ,791 
N of Valid Cases 170   
Πηγή: ιδία επεξεργασία μέσω προγράμματος SPSS 
Αντίστοιχα και εδώ το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο για να δεχτούμε την Η1 επομένως 
ισχύει η Ηο (δηλαδή είναι ανεξάρτητες). 
Συντήρηση υποδομών και εγκληματικότητα 
Πίνακας 8: Τest του Χ2 για τη συντήρηση των υποδομών με την εγκληματικότητα 
 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,782
a
 4 ,029 
Likelihood Ratio 9,714 4 ,046 
Linear-by-Linear 
Association 
8,627 1 ,003 
N of Valid Cases 170   
Πηγή: ιδία επεξεργασία μέσω προγράμματος SPSS 
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Με βάση το παραπάνω πίνακα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της εγκληματικότητας και 
της συντήρησης των υποδομών καθώς ο δείκτης είναι 3% και το ρίσκο που 
παίρνουμε είναι αποδεκτό για να ισχύει η Η1. 
Αστικός εξοπλισμός και εγκληματικότητα 
Πίνακας 9: Τest του Χ2 για τον αστικό εξοπλισμό με την εγκληματικότητα 
 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,279
a
 4 ,024 
Likelihood Ratio 11,789 4 ,019 
Linear-by-Linear 
Association 
7,934 1 ,005 
N of Valid Cases 170   
Πηγή: ιδία επεξεργασία μέσω προγράμματος SPSS 
Ο αστικός εξοπλισμός είναι μία μεταβλητή που συσχετίζεται με την εγκληματικότητα 
καθώς το ρίσκο είναι 2,5% και είναι αποδεκτό για να ισχύει η Η1. 
Από τις πέντε μεταβλητές της ποιότητα τους αστικού περιβάλλοντος, μόνο οι δυο 
έχουν συσχέτιση με την εγκληματικότητα και είναι η συντήρηση των υποδομών και ο 
αστικός εξοπλισμός. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τη συντήρηση των υποδομών και 
τον αστικό εξοπλισμό οι απαντήσεις των κατοίκων ήταν ότι είναι «λίγο» με «αρκετά» 
ικανοποιημένοι,  με τη συντήρηση των υποδομών να τείνει στο «λίγο» και τον αστικό 
εξοπλισμό να τείνει στο «αρκετά». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εγκληματικότητα καθώς και το αίσθημα της ανασφάλειας είναι δυο σοβαρά 
προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των ανθρώπων καθημερινά, 
ειδικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το δομημένο αστικό περιβάλλον. 
Πολλές είναι οι θεωρίες που συνδέουν την εγκληματικότητα με την ποιότητα αστικού 
περιβάλλοντος, εξηγώντας ότι όσο πιο υποβαθμισμένο είναι το δομημένο περιβάλλον 
τόσο εντονότερο είναι το στοιχείο της παραβατικότητας στις περιοχές αυτές. 
Αντίστοιχα περιοχές με καλή ποιότητα αστικού περιβάλλοντος, καθαρές, με καλή 
δομή, με επαρκή και καλό φωτισμό, σωστή αναλογία δημόσιου-ιδιωτικού χώρου 
έχουν την τάση να εμφανίζουν μικρότερες πιθανότητες στο να επιλεχθούν από τους 
παραβάτες ως χώροι δράσης.  
Ενα ακόμα από τα προβλήματα που είναι έντονο στις μέρες μας, είναι η σχέση 
μεταξύ ανθρώπου και δημόσιου αστικού χώρου, η οποία πλήττεται και πρέπει να 
γίνουν αλλαγές προκειμένου ο κόσμος να αρχίσει να χρησιμοποιεί ξανά τους 
δημόσιους χώρους. Δυστυχώς σε αυτό το πρόβλημα έχει συντελέσει πολύ και η 
υποβάθμιση της γειτονιάς, όπου πλέον οι άνθρωποι, κυρίως της πόλης, δεν είναι 
δεκτικοί να αφιερώσουν χρόνο στην επικοινωνία με τους γείτονες και στο δημόσιο 
χώρο. Ο δημόσιος χώρος πρέπει να αναδειχθεί ως χώρος ανάπτυξης της 
κοινωνικότητας και ως χώρος συνάντησης, αυτό θα έχει ως απόρροια την δημιουργία 
πόλεων που σφύζουν από ζωή καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το χώρο, θα τον 
οικειοποιήθουν και θα τον «νοιάζονται».  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, μερικά από 
τα χαρακτηριστικά που μπορούν να περιορίσουν την εγκληματικότητα και το 
αίσθημα της ανασφάλειας είναι οι μικτές λειτουργίες κατά μήκος των δρόμων, οι 
«απαλές» ακμές των πόλεων, η καλή και προσεγμένη ποιότητα των κτιρίων και οι 
«προσεγμένοι»-καθαροί χώροι. Αυτά τα χαρακτηριστικά ωθούν τους ανθρώπους να 
βγουν από τα σπίτια τους και να αφιερώσουν χρόνο στην πόλη. Έτσι βλέποντας μία 
πόλη γεμάτη από ανθρώπους, οι οποίοι απολαμβάνουν να βρίσκονται στους 
δημόσιους χώρους και τους νοιάζονται, κάθε άλλο παρά φόβο μπορεί να προκαλέσει. 
Σχετικά με το δεύτερο μέρος της εργασίας και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
Δήμο Γαλατσίου τα συμπεράσματα που φαίνονται είναι αρκετά σημαντικά. Ο Δήμος 
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δεν θεωρείται από τους κατοίκους του να έχει έντονη εγκληματικότητα, 
συγκεκριμένα η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν «λίγο». Επιπλέον, 
αρκετοί κάτοικοι θεωρούν ότι τα τελευταία εφτά χρόνια το επίπεδο της 
εγκληματικότητας παραμένει ίδιο στο Δήμο, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό θεωρεί 
οτι έχει αυξηθεί (άτομα νεότερης ηλικίας έδωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό την 
απάντηση ότι παραμένει ίδια, ενώ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας απάντησαν ότι έχει 
αυξηθεί). Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι όλες οι Πολεοδομικές Ενότητες του 
Δήμου, θεωρούνται λίγο επικίνδυνες και κατά κανόνα παρουσιάζουν όμοια 
συμπεριφορά ως προς τον τρόπο με τον οποίο τις αισθάνονται οι κάτοικοι. Σχετικά με 
τις  περιοχές κατοικίας τους, οι κάτοικοι του Δήμου δηλώνουν ότι νιώθουν αρκετή  
με πολύ ασφάλεια, πράγμα που δείχνει, σε συνδυασμό και με τις προηγούμενες 
ερωτήσεις, ότι οι κάτοικοι δεν έχουν έντονο το αίσθημα της ανασφάλειας. 
Όσον αφορά την αστυνόμευση του Δήμου, ο κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι αρκετή και 
καλό θα ήταν να αυξηθεί, ωστόσο έπειτα από συζητήσεις με υπάλλήλους του Δήμου 
φαίνεται πως αυτό δεν εξαρτάται από το Δήμο, από τη στιγμή που καταργήθηκε και η 
δημοτική αστυνόμευση. Σχετικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης 
στους δρόμους του Δήμου, οι κάτοικοι φάνηκαν διχασμένοι καθώς ορισμένοι 
θεωρούν ότι μπορεί να ωφελήσει αρκετά και άλλοι θεωρούν ότι θα ωφελήσει λίγο 
έως και καθόλου. Αυτό που φάνηκε επίσης από τη συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο θετικοί στην πιθανή εγκατάσταση κλειστού 
κυκλώματος, απ’ότι είναι άτομα νεότερης ηλικίας. 
Οι κάτοικοι νιώθουν αρκετή ασφάλεια να κυκλοφορήσουν στους δρόμους μετά τις 9 
το βράδυ ανεξάρτητα την ηλικία τους, όμως δεν νιώθουν το ίδιο για μετά τις 12. 
Αναλυτικότερα μετά τις 12 το βράδυ άτομα ηλικίας από 10-64 ετών νιώθουν λίγη 
ασφάλεια να πάνε μια βόλτα και άτομα ηλικίας από 65 και άνω δεν νιώθουν καθόλου 
ασφάλεια.  
Επιπροσθέτως από την έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι ο μη επαρκής φωτισμός, τα 
εγκαταλελειμένα κτίρια και οι μη πολύχναστες περιοχές καθώς και περιοχές με το 
«στίγμα» της κακόφημης περιοχής είναι παράγοντες που επηρεάζουν πάρα πολύ στο 
να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως επικίνδυνη. Στοιχεία που σαφώς επηρεάζουν αλλά 
όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό είναι οι περιοχές με πολλά σκουπίδια και με έντονη 
ηχορύπανση. 
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Αναφορικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα από τη 
καθαριότητα, την επάρκεια των δημόσιων χώρων, την ποιότητα των κτιρίων και τον 
αστικό εξοπλισμό στο Δήμο, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι αρκετά 
ικανοποιημένη, δεν είναι πολύ ικανοποιημένη όμως από τη συντήρηση των 
υποδομών. Από τη συσχέτιση που έγινε με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης 
έρευνας επιβεβαιώνεται ότι η εγκληματικότητα συσχετίζεται με την ποιότητα του 
αστικού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα με τον αστικό εξοπλισμό και με τη 
συντήρηση των υποδομών (το οποίο έχει αναφερθεί και στο θεωρητικό υπόβαθρο). Ο 
λόγος που έγιναν οι συγκεκριμένες ερωτήσεις στους κατοίκους είναι για να 
αντιληφθούμε την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι κάτοικοι για το Δήμο, ώστε τυχόν 
θέματα που υπάρχουν να φανούν και ανάλογα με το αν είναι εφικτό αυτό, να 
διορθωθούν. Πράγμα το οποίο έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια των 
ερωτηματολογίων καθώς και από τις απαντήσεις των κατοίκων είναι ότι οι κάτοικοι 
είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το Δήμο στους τομείς που αφορούν την ποιότητα 
του αστικού περιβάλλοντος, που σημανει ότι έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα ότι 
ανήκουν στο Δήμο και επομένως τον νοιάζονται σαν χώρο. 
Σχετικά με το φόβο, ο οποίος επηρεάζεται και διαφοροποιείται από τις συνθήκες που 
επικρατούν στο δομημένο αστικό περιβάλλον, είναι συνδέεται με περιοχές κατά 
κύριο λόγο υποβαθμισμένες. Ωστόσο πολλές φορές μπορεί να συνδεθεί με ένα τόπο 
χωρίς απαραίτητα ο τόπος αυτός να είναι ποιοτικά υποβαθμισμένος αλλά εξαιτίας 
ενός άτυχου γεγονότος. Έτσι η περιοχή αυτή «στιγματίζεται» και δεν μπορεί εύκολα 
να αποβάλλει το χαρακτηρισμό αυτό παρά μόνο με δραστικές αλλαγές. 
Από την έρευνα επίσης επιβεβαιώθηκε ότι ο φόβος βιώνεται διαφορετικά από άνδρα 
σε γυναίκα και διαφορετικά από άτομα νεότερης ηλικίας σε άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. 
Συμπερασματικά, ο ρόλος του πολεοδομικού αστικού σχεδιασμού προκειμένου να 
καταπολεμηθεί το αίσθημα της ανασφάλειας και η μείωση της εγκληματικότητας 
(πραγματικής και αντιλαμβανόμενης) είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει ο σχεδιασμός να 
έχει ως κύριο μέλημα τον άνθρωπο και την κάλυψη των αναγκών του και σαφώς να 
είναι λειτουργικός. Αναγκαίες επίσης είναι οι αστικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα 
στρέψουν τους κατοίκους να αγκαλιάσουν ξανά το δημόσιο χώρο και να του δώσουν 
ζωή. Πόλεις γεμάτες ανθρώπους καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι πόλεις 
«ζωντανές» και οι κάτοικοι τους είναι σίγουρα ευτυχισμένοι. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου,στα πλαίσια της 
έρευνας για την αίσθηση της εγκληματικότητας και το αίσθημα ασφάλειας των 
πολιτών. 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. 
Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
για τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τους σκοπούς της έρευνας, η οποία 
υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Πανεπιστημίου 
θεσσαλίας, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την πολύτιμη βοήθειά σας. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1)ΦΥΛΟ:                                         ΑΝΔΡΑΣ                         ΓΥΝΑΙΚΑ    
2)ΗΛΙΚΙΑ:            
          10-24         25-39         40-54          55-64        65-79          >80 
 
3) Στο τέλος υπάρχει χάρτης με τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Γαλατσίου. 
Σημειώστε σε ποιά πολεοδομική ενότητα μένετε; 
ΠΕ1                        ΠΕ2                         ΠΕ3                         ΠΕ4           
ΠΕ5                         ΠΕ6                       ΠΕ7    
   
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
1) Σε κλίμακα από το 1-5, σε τι βαθμό θεωρείτε πως ο Δήμος Γαλατσίου έχει τη φήμη 
περιοχής με έντονη εγκληματικότητα; 
      1                              2                            3                            4                           5 
(καθόλου)                (λίγο)                   (αρκετά)                 (πολύ)               (πάρα πολύ) 
 
  
 
 
2)Θεωρείτε οτι από το 2009 και μετά που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 
η εγκληματικότητα στο Δήμο: 
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α) έχει αυξηθεί             β) παραμένει ίδια           γ) έχει μειωθεί 
 
3) Σύμφωνα με το χάρτη στο τέλος του ερωτηματολογίου δηλώστε σε κλίμακα από το 
1-5, πόσο επικίνδυνη θεωρείτε την περιοχή αυτή.  
i) ΠΕ1 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
ii) ΠΕ2 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
    
 
 
iii)  ΠΕ3 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
iv) ΠΕ4 
     1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
v) ΠΕ5 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
vi) ΠΕ6 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
vii)  ΠΕ7 
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      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
4) Σε κλίμακα από το 1-5, σε τι βαθμό θεωρείτε πως είναι επαρκής η αστυνόμευση 
στο Δήμο; 
       1                     2                     3                     4                      5                      
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)          (πολύ)          (πάρα πολύ)      
 
 
 
5)Σε κλίμακα από το 1-5, σε τι βαθμό θεωρείτε πως η εγκατάσταση συστήματος 
παρακολούθησης (πχ κάμερες) στους δρόμους, θα σας έκανε να νιώθετε περισσότερη 
ασφάλεια; 
       1                     2                     3                     4                      5                      
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)          (πολύ)          (πάρα πολύ)    
 
 
  
6)Έχετε υπάρξει εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειά σας θύμα εγκληματικής 
πράξης εντός των ορίων του Δήμου; 
  NAI             OXI  
Αν έχετε επιλέξει ΝΑΙ δηλώστε την ηλικία ......... 
7)Σε κλίμακα από το 1-5, πόσο ασφαλής θα νιώθατε να πάτε μια βόλτα έξω τη νύχτα 
στις 9; 
       1                     2                       3                       4                      5                      
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)          (πολύ)          (πάρα πολύ)   
 
8)Σε κλίμακα από το 1-5, πόσο ασφαλής θα νιώθατε να πάτε μια βόλτα έξω τη νύχτα 
στις 12; 
       1                     2                       3                       4                      5                      
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)          (πολύ)          (πάρα πολύ)   
 
 
9) Είστε ευχαριστημένοι από την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος στους εξής 
τομείς:(κλίμακα από το 1-6) 
i)Καθαριότητα       
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      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
ii)Επαρκείς δημόσιοι χώροι (πλατείες, πάρκα)       
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
iii)Ποιότητα κτιρίων       
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
iv) Συντήρηση Υποδομών      
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
v) Αστικός εξοπλισμός (φώτα, παγκάκια) 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
10) Παρατίθενται κάποια στοιχεία που οδηγούν στο χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως 
επικίνδυνη. Σημειώστε σύμφωνα με τη γνώμη σας αν παίζουν σημαντικό ρόλο ή όχι 
στο χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως επικίνδυνη (κλίμακα από 1-6). 
i) μη επαρκής φωτισμός 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
ii) ηχορύπανση 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
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iii) εγκαταλελειμένα κτίρια- μη πολυσύχναστη περιοχή 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
iv) περιοχή με πολλά σκουπίδια 
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
v) στίγμα «κακόφημης» περιοχής  
      1                     2                    3                     4                    5                     6 
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)         (πολύ)        (πάρα πολύ)     (δεν ξέρω) 
 
 
 
11)Σε κλίμακα από το 1-5, σε τι βαθμό θεωρείτε ασφαλή την περιοχή στην οποία 
μένετε; 
       1                     2                     3                     4                      5                      
(καθόλου)        (λίγο)            (αρκετά)          (πολύ)          (πάρα πολύ)    
 
 
  
12)Θα συμμετείχατε σε ένα Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας; 
  NAI             OXI 
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ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
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Πίνακες του προγράμματος SPSS προκειμένου να δούμε αν υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ της ποιότητας αστικού περιβάλλοντος του Δήμου με την αίσθηση της 
εγκληματικότητας. 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
kathariotita_scale3 * 
eglimat_scale3 
170 100,0% 0 0,0% 170 100,0% 
kathariotita_scale3 * eglimat_scale3 Crosstabulation 
 
eglimat_scale3 
Total 1,00 2,00 3,00 
kathariotita_sc
ale3 
1,00 Count 8 34 15 57 
% within 
kathariotita_scale3 
14,0% 59,6% 26,3% 
100,0
% 
% within 
eglimat_scale3 
26,7% 33,3% 39,5% 33,5% 
2,00 Count 9 47 14 70 
% within 
kathariotita_scale3 
12,9% 67,1% 20,0% 
100,0
% 
% within 
eglimat_scale3 
30,0% 46,1% 36,8% 41,2% 
3,00 Count 13 21 9 43 
% within 
kathariotita_scale3 
30,2% 48,8% 20,9% 
100,0
% 
% within 
eglimat_scale3 
43,3% 20,6% 23,7% 25,3% 
Total Count 30 102 38 170 
% within 
kathariotita_scale3 
17,6% 60,0% 22,4% 
100,0
% 
% within 
eglimat_scale3 
100,0
% 
100,0% 100,0% 
100,0
% 
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Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,293
a
 4 ,121 
Likelihood Ratio 6,760 4 ,149 
Linear-by-Linear 
Association 
2,704 1 ,100 
N of Valid Cases 170   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 7,59. 
Symmetric Measures 
 Value 
Asymptotic 
Standardize
d Error
a
 
Approximat
e T
b
 
Approximat
e 
Significance 
Ordinal by 
Ordinal 
Gamma -,182 ,119 -1,512 ,130 
Spearman 
Correlation 
-,123 ,081 -1,605 ,110
c
 
Interval by 
Interval 
Pearson's R 
-,126 ,081 -1,653 ,100
c
 
N of Valid Cases 170    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
dimxoro_scale3 * 
eglimat_scale3 
170 100,0% 0 0,0% 170 100,0% 
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dimxoro_scale3 * eglimat_scale3 Crosstabulation 
 
eglimat_scale3 
Total 1,00 2,00 3,00 
dimxoro_scale
3 
1,00 Count 10 47 20 77 
% within 
dimxoro_scale3 
13,0% 61,0% 26,0% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
33,3% 46,1% 52,6% 45,3% 
2,00 Count 9 40 11 60 
% within 
dimxoro_scale3 
15,0% 66,7% 18,3% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
30,0% 39,2% 28,9% 35,3% 
3,00 Count 11 15 7 33 
% within 
dimxoro_scale3 
33,3% 45,5% 21,2% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
36,7% 14,7% 18,4% 19,4% 
Total Count 30 102 38 170 
% within 
dimxoro_scale3 
17,6% 60,0% 22,4% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,314
a
 4 ,081 
Likelihood Ratio 7,559 4 ,109 
Linear-by-Linear 
Association 
3,607 1 ,058 
N of Valid Cases 170   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5,82. 
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Symmetric Measures 
 Value 
Asymptotic 
Standardized 
Error
a
 
Approximate 
T
b
 
Approximate 
Significance 
Ordinal by 
Ordinal 
Gamma -,213 ,120 -1,742 ,082 
Spearman 
Correlation 
-,141 ,080 -1,843 ,067
c
 
Interval by 
Interval 
Pearson's R 
-,146 ,081 -1,914 ,057
c
 
N of Valid Cases 170    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
poiot_ktiri_scale4 * 
eglimat_scale3 
170 100,0% 0 0,0% 170 100,0% 
poiot_ktiri_scale4 * eglimat_scale3 Crosstabulation 
 
eglimat_scale3 
Total 1,00 2,00 3,00 
poiot_ktiri_scal
e4 
1,00 Count 14 50 19 83 
% within 
poiot_ktiri_scale4 
16,9% 60,2% 22,9% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
46,7% 49,0% 50,0% 48,8% 
2,00 Count 16 52 19 87 
% within 
poiot_ktiri_scale4 
18,4% 59,8% 21,8% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
53,3% 51,0% 50,0% 51,2% 
Total Count 30 102 38 170 
% within 
poiot_ktiri_scale4 
17,6% 60,0% 22,4% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,078
a
 2 ,962 
Likelihood Ratio ,079 2 ,961 
Linear-by-Linear 
Association 
,070 1 ,791 
N of Valid Cases 170   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 14,65. 
Symmetric Measures 
 Value 
Asymptotic 
Standardized 
Error
a
 
Approximat
e T
b
 
Approximat
e 
Significance 
Ordinal by 
Ordinal 
Gamma -,037 ,139 -,264 ,792 
Spearman 
Correlation 
-,020 ,077 -,263 ,793
c
 
Interval by 
Interval 
Pearson's R 
-,020 ,077 -,265 ,792
c
 
N of Valid Cases 170    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
ipodom_scale3 * 
eglimat_scale3 
170 100,0% 0 0,0% 170 100,0% 
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ipodom_scale3 * eglimat_scale3 Crosstabulation 
 
eglimat_scale3 
Total 1,00 2,00 3,00 
ipodom_scale
3 
1,00 Count 12 58 27 97 
% within 
ipodom_scale3 
12,4% 59,8% 27,8% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
40,0% 56,9% 71,1% 57,1% 
2,00 Count 11 36 9 56 
% within 
ipodom_scale3 
19,6% 64,3% 16,1% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
36,7% 35,3% 23,7% 32,9% 
3,00 Count 7 8 2 17 
% within 
ipodom_scale3 
41,2% 47,1% 11,8% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
23,3% 7,8% 5,3% 10,0% 
Total Count 30 102 38 170 
% within 
ipodom_scale3 
17,6% 60,0% 22,4% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,782
a
 4 ,029 
Likelihood Ratio 9,714 4 ,046 
Linear-by-Linear 
Association 
8,627 1 ,003 
N of Valid Cases 170   
a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3,00. 
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Symmetric Measures 
 Value 
Asymptotic 
Standardized 
Error
a
 
Approximate 
T
b
 
Approximate 
Significance 
Ordinal by 
Ordinal 
Gamma -,354 ,118 -2,823 ,005 
Spearman 
Correlation 
-,217 ,075 -2,878 ,005
c
 
Interval by 
Interval 
Pearson's R 
-,226 ,076 -3,006 ,003
c
 
N of Valid Cases 170    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
exoplis_scale3 * 
eglimat_scale3 
170 100,0% 0 0,0% 170 100,0% 
exoplis_scale3 * eglimat_scale3 Crosstabulation 
 
eglimat_scale3 
Total 1,00 2,00 3,00 
exoplis_scale3 1,00 Count 6 48 22 76 
% within 
exoplis_scale3 
7,9% 63,2% 28,9% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
20,0% 47,1% 57,9% 44,7% 
2,00 Count 16 41 11 68 
% within 
exoplis_scale3 
23,5% 60,3% 16,2% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
53,3% 40,2% 28,9% 40,0% 
3,00 Count 8 13 5 26 
% within 
exoplis_scale3 
30,8% 50,0% 19,2% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
26,7% 12,7% 13,2% 15,3% 
Total Count 30 102 38 170 
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% within 
exoplis_scale3 
17,6% 60,0% 22,4% 100,0% 
% within 
eglimat_scale3 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,279
a
 4 ,024 
Likelihood Ratio 11,789 4 ,019 
Linear-by-Linear 
Association 
7,934 1 ,005 
N of Valid Cases 170   
a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4,59. 
 
Symmetric Measures 
 Value 
Asymptotic 
Standardized 
Error
a
 
Approximate 
T
b
 
Approximate 
Significance 
Ordinal by 
Ordinal 
Gamma -,342 ,111 -2,965 ,003 
Spearman 
Correlation 
-,224 ,075 -2,978 ,003
c
 
Interval by 
Interval 
Pearson's R 
-,217 ,076 -2,877 ,005
c
 
N of Valid Cases 170    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
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Διάγραμμα 46: Ποσοστά για κάθε απάντηση της ηλικιακής ομάδας από άνω των 80 
ετών. 
 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 25% 
0% 
25% 25% 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
1: καθόλου 2: λίγο 3: αρκετά 4: πολύ 5: πάρα πολύ 
άνω των 80 ετών  
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